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ITEhas administrative headquarters north and south, and the
geographical distribution of its 250 staff in six Research Stations
throughout Britain allows efficient use of resources for regional
studies and provides an understanding of local ecological and
land use characteristics.
This report is an official document
prepared under contract between the
customer and the Natural Environment
Research Council. It should not be
quoted without the permission of both
the Institute of Terrestrial Ecology and
the customer.
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Land Use Research Group
ITELand ClassificationforNorthYorkshire
The followingtable holds the land class of each square in NorthYorkshire. The format of the table is
easting (a three digit number), northing (a three digit number) and land rlasc (one or two digits). The
data is ordered by easting as primary key and northing as secondary.
The grid reference followsthe Ordnance Survey NationalGrid, using the numeric convention (Harley
1975). Should a grid reference be held in the alpha-numeric formatit can be converted intonumeric by
removing the two letters and modifyingthe digits. NorthYorkshire occupies part of five 100kilometre
(km) squares, NY,NZ,SD,SEand TA. In terms of a 1.1angrid, square NYstarts with easting 300 and
northing 500, NZwith400 and 500, SDwith 300 and 400, SEwith400 and 400, and TAwith 500 and 400
respectively. Having removed the letters, the remaining digits can be spin equally into two parts; the first
part is the easting the second northing. The easting and northing equivalents are added to the digits to
produce the finalgrid reference, eg NY1234becomes 312 534 (NYis 300, 500 so 300+12 and 500+34).
The six figure grid reference describes a complete 1km square and on a large scale map (eg 1:50000) it
can be identified by reading the easting value offthe horizontalaxis and the northing offthe vertical. The
intersection of lines defines the south west (bottom left) comer of the square.
The ITEland Classificationwasproduced in the late 1970'sby multivariateanalysis of a number of
environmental factors (Bunceetal 1981). It stratifies Great Britaininto 32 differentgroups called land
Mac:Res;every 11cmsquare in Great Britainhas been allocated to it's land Hags; Three national surveys
(the Countryside Surveys) have been performed to characterise the differentland classes (Barr 1990),
and the classificationis being used to model the consequences ofa variety of different changes (eg Bunce
etal 1992).
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East North LC East North LC East North , LC
363 470 10 370 461 18 373 461 22
363 471 16 370 462 18 373 462 18
364 469 26 370 463 18 373 463 19
364 470 10 370 464 19 373 464 19
364 471 10 370 465 19 373 465 19
364 472 16 370 466 19 373 466 28
365 468 15 370 467 18 373 467 25
365 469 15 370 468 25 373 468 19
365 470 10 370 469 19 373 469 19
365 471 10 370 470 19 373 470 19
365 472 26 370 471 19 373 471 19
365 473 26 370 472 19 373 472 22
366 467 15 370 473 19 373 473 22
366 468 26 370 - ' 474 20 373 474 22
366 469 15 370 475 19 373 475 19
366 470 10 370 476 19 373 476 19
366 471 26 370 477 20 373 477 19
366 472 10 370 478 19 373 478 19
366 473 26 370 479 20 373 479 22
366 474 28 370 480 19 373 480 23
366 475 28 371 461 18 374 461 18
367 466 19 371 462 18 374 462 19
367 467 26 371 463 18 374 463 19
367 468 10 371 464 19 374 464 19
367 469 26 371 465 19 374 465 27
367 470 10 371 466 27 374 466 25
367 471 27 371 467 28 374 467 28
367 472 28 371 468 25 374 468 18
367 473 26 371 469 27 374 469 18
367 474 26 371 470 19 374 470 19
367 475 19 371 471 19 374 471 22
367 476 19 371 472 19 374 472 22
368 466 19 371 473 22 374 473 23
368 467 19 371 474 19 374 - 474 23
368 468 18 371 475 20 374 475 22
368 469 27 371 476 19 374 476 19
368 470 27 371 477 22 374 477 19
368 471 27 371 478 19 374 478 20
368 472 28 371 479 19 374 479 20
368 473 25 371 480 19 374 480 23
368 474 19 372 461 18 374 481 23
368 475 19 372 462 18 374 482 23
368 476 22 372 463 19 375 461 18
368 477 22 372 464 19 375 462 19
369 461 18 372 465 28 375 463 19
369 465 19 372 466 27 375 464 28
369 466 19 372 467 28 375 465 28
369 467 27 372 468 25 375 466 28
369 468 25 372 469 25 375 467 28
369 469 25 372 470 25 375 468 19
369 470 25 372 471 19 375 469 19
369 471 25 372 472 19 375 470 19
369 472 27 372 473 22 375 471 19
369 473 27 372 474 22 375 472 22
369 474 20 372 475 19 375 473 22
369 475 20 372 476 20 375 474 23
369 476 20 372 • 477 22 375 475 23
369 477 19 372 478 22 375 476 22
369 478 22 372 479 22 375 477 19
369 479 22 372 480 23 375 478 19
I.
East North LC East North LC East North LC
375 479 20 378 458 18 379 486 23
375 480 20 378 459 17 379 487 23
375 481 22 378 460 19 379 488 23
375 482 22 378 461 19 379 489 22
376 459 18 378 462 19 379 490 22
376 460 19 378 463 27 379 492 18
376 461 19 378 464 27 379 493 20
376 462 18 378 465 27 379 494 19
376 463 19 378 466 28 379 495 19
376 464 28 378 467 28 379 496 22
376 465 28 378 468 19 379 497 22
376 466 27 378 469 18 380 454 28
376 467 28 378 470 19 380 455 28
376 468 28 378 471 19 380 456 28
376 469 19 378 472 19 380 457 26
376 470 19 378 473 19 380 458 28
376 471 19 378 474 19 380 459 27
376 472 22 378 475 18 380 460 25
376 473 22 378 476 20 380 461 28
376 474 22 378 477 20 380 462 26
376 475 22 378 478 19 380 463 27
376 476 22 378 479 19 380 464 19
376 477 19 378 480 20 380 465 19
376 478 20 378 481 22 380 466 19
376 479 19 378 482 23 380 467 19
376 480 19 378 493 22 380 468 17
376 481 20 378 494 22 380 469 19
376 482 20 378 495 20 380 470 18
376 483 22 378 496 20 380 471 18
376 495 22 379 455 28 380 472 18
377 455 18 379 456 28 380 473 18
377 456 18 379 457 28 380 474 19
377 458 18 379 458 27 380 475 19
377 459 19 379 459 27 380 476 19
377 460 19 379 460 28 380 477 19
377 461 19 379 461 25 380 478 19
377 462 18 379 462 27 380 479 19
377 463 19 379 463 25 380 480 19
377 464 25 379 464 25 380 481 22
377 465 28 379 465 19 380 482 22
377 466 25 379 466 19 380 483 22
377 467 25 379 467 19 380 484 19
377 468 20 379 468 17 380 485 19
377 469 17 379 469 19 380 486 19
377 470 20 379 470 19 380 487 23
377 471 19 379 471 19 380 488 22
377 472 19 379 472 19 380 489 22
377 473 19 379 473 19 380 490 22
377 474 19 379 474 20 380 491 22
377 475 19 379 475 20 380 492 20
377 476 19 379 476 19 380 493 22
377 477 19 379 477 20 380 494 22
377 478 20 379- 478 19 380 495. 22
377 479 19 379 479 19 380 496 23
377 480 19 379 480 19 380 497 23
377 481 23 379 481 20 380 500 23
377 495 22 379 482 20 380 501 23
378 455 27 379 483 19 380 502 23
378 456 18 379 484 19 381 453 28
378 457 19 379 485 22 381 454 28
East North LC East North LC East North LC
381 455 28 382 463 18 383 472 22
381 456 10 382 464 18 383 473 24
381 457 28 382 465 18 383 474 22
381 458 28 382 466 18 383 475 22
381 459 20 382 467 18 383 476 22
381 460 18 382 468 19 383 477 23
381 461 26 382 469 20 383 478 22
381 462 26 382 470 20 383 479 17
381 463 26 382 471 19 383 480 22
381 464 26 382 472 22 383 481 22
381 465 19 382 473 19 383 482 20
381 466 20 382 474 23 383 483 23
381 467 18 382 475 23 383 484 22
381 468 18 382 • 476 23 383 485 22
381 469 18 382 477 22 383 486 22
381 470 18 382 478 19 383 487 20
381 471 19 382 479 19 383 488 20
381 472 18 382 480 22 383 489 19
381 473 20 382 481 20 383 490 22
381 474 19 382 482 22 383 491 19
381 475 22 382 483 22 383 492 19
381 476 19 382 484 19 383 493 18
381 477 22 382 485 19 383 494 22
381 478 22 382 486 19 383 495 22
381 479 22 382 487 20 383 496 22
381 480 20 382 488 19 383 497 23
381 481 22 382 489 22 383 498 22
381 482 23 382 490 22 383 499 22
381 483 23 382 491 19 . 383 500 22
381 484 22 382 492 20 383 501 22
381 485 22 382 493 22 383 502 22
381 486 19 382 494 22 383 503 22
381 487 20 382 495 20 383 504 23
381 488 22 382 496 22 383 - 505 23
381 489 23 382 497 23 384 454 28
381 490 22 382 498 23 384 455 26
381 491 20 382 499 23 384 456 26
381 492 19 382 500 22 384 457 26
381 493 22 382 501 22 384 458 19
381 494 22 382 502 22 384 459 19
381 495 23 382 503 22 384 460 19
381 496 23 382 504 22 384 461 19
381 497 23 383 454 10 384 462 19
381 498 23 383 455 28 384 463 20
381 499 23 383 456 28 384 464 22
381 500 23 383 457 26 384 465 22
381 501 23 383 458 28 384 466 19
381 502 23 383 459 19 384 467 22
381 503 22 383 460 19 384 468 19
381 504 22 383 461 19 384 469 22
382 453 10 383 462 19 384 470 19
382 454 28 383 463 19 384 471 19
382 455 28 383 464 22 384 472 19
382 456 28 383 465 19 384 473 22
382 457 28 383 466 19 384 474 23
382 458 28 383 467 19 384 475 23
382 459 19 383 468 17 384 476 23
382 460 19 383 469 19 384 477 22
382 461 19 383 470 19 384 478 23
382 462 19 383 471 22 384 479 19
'
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384 480 19 385


486 22 386 492 20
384 481 19 385


487 22 386 493 22
384 482 20 385


488 19 386 494 22
384 483 23 385


489 19 386 495 22
384 484 23 385


490 20 386 496 23
384 485 23 385


491 19 386 497 22
384 486 22 385


492 22 386 498 22
384 487 22 385


493 22 386 499 22
384 488 19 385


494 22 386 500 22
384 489 19 385


495 23 386 501 22
384 490 19 385


496 23 386 502 22
384 491 20 385


497 23 386 503 22
384 492 20 385


498 22 386 504 22
384 493 22 385


499 22 386 505 23
384 494 22 385


500 22 387 451 10
384 495 22 385


501 22 387 452 10
384 496 23 385


502 22 387 453 10
384 497 23 385


503 22 387 454 10
384 498 22 385


504 22 387 455 10
384 499 22 385


505 22 387 456 20
384 500 22 386


452 10 387 457 19
384 501 22 386


453 10 387 458 19
384 502 22 386


454 28 387 459 19
384 503 22 386


455 26 387 460 19
384 504 22 386


456 26 387 461 19
384 505 23 386


457 19 387 462 22
385 452 10 386


458 19 387 463 22
385 453 28 386


459 19 387 464 22
385 454 28 386


460 19 387 465 22
385 455 26 386


461 19 387 466 17
385 456 26 386


462 22 387 467 22
385 457 18 386


463 22 387 468 19
385 458 19 386


464 22 387 469 23
385 459 19 386


465 22 387 470 23
385 460 20 386


466 19 387 471 23
385 461 19 386


467 22 387 472 23
385 462 22 386


468 23 387 473 22
385 463 22 386


469 23 387 474 19
385 464 22 386


470 23 387 475 19
385 465 22 386


471 23 387 476 18
385 466 19 386


472 23 387 477 22
385 467 19 386


473 20 387 478 23
385 468 22 386


474 19 387 479 19
385 469 22 386


475 23 387 480 20
385 470 22 386


476 19 387 481 19
385 471 23 386


477 22 387 482 23
385 472 19 386


478 19 387 483 23
385 473 19 386


479 19 387 484 23
385 474 23 386


480 19 387 485 22
385 475 23 386


481 20 387 486 23*
385 476 23 386


482 19 387 487 23
385 477 22 386


483 23 387 488 19
385 478 22 386


484 23 387 489 - 18
385 479 19 386


485 22 387 490 20
385 480 19 386


486 22 387 491 19
385 481 19 386


487 19 387 492 22
385 482 19 386 • 488 20 387 493 22
385 483 22 386


489 18 387 494 23
385 484 23 386


490 20 387 495 23
385 485 22 386


491 18 387 496 22
East North LC East North LC .East North LC
387 497 22 388 500 22 389 501 22
387 498 22 388 501 22 389 502 22
387 499 22 388 502 22 389 503 22
387 500 22 388 503 22 389 504 22
387 501 22 388 504 22 389 505 22
387 502 22 388 505 22 389 506 22
387 503 22 388 506 22 390 448 10
387 504 22 389 448 10 390 449 10
387 505 22 389 449 10 390 450 10
388 449 9 389 450 10 390 451 10
388 450 10 389 451 9 390 452 10
388 451 10 389 452 9 390 453 10
388 452 10 389 453 10 390 454 10
388 453 10 389 ." 454 9 390 455 26
388 454 10 389 455 10 390 456 26
388 455 10 389 456 28 390 457 28
388 456 10 389 457 26 390 458 28
388 457 28 389 458 28 390 459 28
388 458 20 389 459 26 390 460 27
388 459 19 389 460 28 390 461 19
388 460 20 389 461 19 390 462 18
388 461 19 389 462 19 390 463 19
388 462 19 389 463 19 390 464 19
388 463 19 389 464 19 390 465 17
388 464 22 389 465 18 390 466 22
388 465 19 389 466 22 390 467 22
388 466 19 389 467 22 390 468 22
388 467 19 389 468 22 390 469 19
388 468 19 389 469 19 390 470 19
388 469 20 389 470 20 390 471 19
388 470 22 389 471 19 390 472 22
388 471 20 389 472 23 390 473 20
388 472 23 389 473 19 390 474 19
388 473 23 389 474 19 390. 475 22
388 474 20 389 475 22 390 476 23
388 475 20 389 476 23 390 477 22
388 476 18 389 477 23 390 478 20
388 477 23 389 478 22 390 479 19
388 478 23 389 479 20 390 480 22
388 479 20 389 480 19 390 481 23
388 480 19 389 481 23 390 482 23
388 481 23 389 482 22 390 483 22
388 482 23 389 483 22 390 484 19
388 483 23 389 484 20 390 485 20
388 484 22 389 485 19 390 486 20
388 485 22 389 486 20 390 487 22
388 486 22 389 487 22 390 488 19
388 487 22 389 488 22 390 489 19
388 488 22 389 489 18 390 490 20
388 489 20 389 490 20 390 491 19
388 490 20 389 491 19 390 492 22
388 491 19 389 492 22 390 493 22
388 492 22 389 493 22 390 494 22
388 493 23 389 494 22 390 495 22
388 494 23 389 495 22 390 496 22
388 495 23 389 . 496 23 390 497 22
388 496 22 389 • 497 22 390 498 19
388 497 22 389 498 19 390 499 22
388 498 22 389 499 22 390 500 22
388 499 22 389 500 22 390 501 22
East North LC East North LC East North LC
390 502 22 391 504 23 392 504 23
390 503 22 391 505 23 392 505 23
390 504 23 391 506 22 392 506 22
390 505 22 392 447 19 393 444 17
391 448 20 392 448 20 393 445 19
391 449 19 392 449 19 393 446 19
391 450 9 392 450 10 393 447 19
391 451 9 392 451 9 393 448 19
391 452 10 392 452 9 393 449 10
391 453 28 392 453 10 393 450 9
391 454 10 392 454 10 393 451 9
391 455 10 392 455 9 393 452 10
391 456 10 392 456 10 393 453 26
391 457 28 392 467 26 393 454 26
391 458 26 392 458 28 393 455 26
391 459 19 392 459 19 393 456 28
391 460 19 392 460 19 393 457 26
391 461 19 392 461 19 393 458 26
391 462 19 392 462 19 393 459 27
391 463 20 392 463 19 393 460 19
391 464 20 392 464 19 393 461 19
391 465 22 392 465 22 393 462 18
391 466 19 392 466 22 393 463 19
391 467 22 392 467 22 393 464 19
391 468 23 392 468 22 393 465 19
391 469 19 392 469 22 393 466 22
391 470 20 392 470 19 393 467 22
391 471 19 392 471 20 393 468 22
391 472 20 392 472 20 393 469 22
391 473 20 392 473 20 393 470 20
391 474 22 392 474 23 393 471 20
391 475 23 392 475 23 393 472 19
391 476 22 392 476 23 393 473 22
391 477 23 392 477 19 393 474 23
391 478 20 392 478 19 393 475 20
391 479 20 392 479 22 393 476 20
391 480 23 392 480 22 393 477 20
391 481 23 392 481 23 393 478 20
391 482 23 392 482 22 393 479 19
391 483 22 392 483 22 393 480 22
391 484 22 392 484 22 393 481 23
391 485 19 392 485 22 393 482 23
391 486 20 392 486 19 393 483 22
391 487 18 392 487 18 393 484 22
391 488 19 392 488 19 393 485 22
391 489 19 392 489 19 393 486 22
391 490 20 392 490 20 393 487 20
391 491 22 392 491 20 393 488 19
391 492 22 392 492 22 393 489 20
391 493 22 392 493 22 393 490 20
391 494 22 392 494 22 393 491 19
391 495 23 392 495 22 393 492 22
391 496 22 392 496 22 393 493. 22
391 497 22 392 497 20 393 494 22
391 498 19 392 498 22 393 495 22
391 499 22 392 499
.
22 393 496 22
391 500 22 392 500 22 393 497 20
391 501 22 392 501 23 393 498 19
391 502 23 392 502 23 393 499 22
391 503 23 392 503 23 393 500 22
East North LC East North LC


East North LC
393 501 22 394 496 22


,395 488 22
393 502 22 394 497 22 ' 395 489 20
393 503 23 394 498 20


395 490 20
393 504 23 394 499 22


395 491 19-
393 505 22 394 500 22


395 492 22
393 506 22 394 501 22


395 493 22
393 507 22 394 502 22


395 494 22
394 443 17 394 503 22


395 495 22
394 444 18 394 504 22


395 496 22
394 445 19 394 505 22


395 497 20
394 446 19 394 506 22


395 498 19
394 447 17 394 507 22


395 499 22
394 448 19 395 440 18


395 500 22
394 449 19 395 441 18


395 501 22
394 450 9 395 442 17


395 502 22
394 451 9 395, 443 18


395 503 22
394 452 9 395 444 19


395 504. 22
394 453 28 395 445 18


395 505 22
394 454 28 395 446 19


395 506 22
394 455 28 395 447 19


395 507 22
394 456 26 395 448 17


395 508 22
394 457 28 395 449 19


396 440 18
394 458 28 395 450 9


396 441 19
394 459 20 395 451 9


396 442 18
394 460 20 395 452 10


396 443 18
394 461 20 395 453 9


396 444 19
394 462 18 395 454 19


396 445 19
394 463 20 395 455 19


396 446 18
394 464 18 395 456 19


396 447 17
394 465 19 395 457 20


396 448 19
394 466 22 395 458 19


396 449 19
394 467 22 395 459 19


396 450 9
394 468 22 395 460 19


396 451 9
394 469 22 395 461 19


396. 452 10
394 470 20 395 462 19


396 453 19
394 471 20 395 463 19


396 454 19
394 472 22 395 464 19


396 455 19
394 473 22 395 465 19


396 456 20
394 474 20 395 466 19


396 457 20
394 475 20 395 467 19


396 458 18
394 476 19 395 468 19


396 459 20
394 477 19 395 469 19


396 460 19
394 478 20 395 470 18


396 461 19
394 479 19 395 471 19


396 462 19
394 480 19 395 472 20


396 463 19
394 481 22 395 473 20


396 464 19
394 482 22 395 474 20


396 465 19
394 483 22 395 475 20


396 466 19
394 484 23 395 476 23


396 467 19
394 485 22 395 477 23


396 468 19
394 486 22 395 478 23


396 469 20
394 487 22 395 479 22


396 470 19
394 488 22 395 480 22


396 471 19
394 489 19 395 481 19


396 472 20
394 490 18 395 482 19


396 473 20
394 491 18 395 483 22


396 474 19
394 492 22 395 . 484 22


396 475 22
394 493 22 395 485 22


396 476 22
394 494 22 395 486 22


396 477 23
394 495 22 395 487 22


396 478 23
East North LC East North LC East North LC
396 479 23 397 470 20 398 462 19
396 480 22 397 471 20 398 463 27
396 481 22 397 472 19. 398 464 20
396 482 20 397 473 20 398 465 20
396 483 20 397 474 20 398 - 466 20
396 484 19 397 475 22 398 467 20
396 485 22 397 476 22 398 468 19
396 486 22 397 477 23 398 469 19
396 487 22 397 478 23 398 470 19
396 488 20 397 479 22 398 471 22
396 489 19 397 480 22 398 472 19
396 490 20 397 481 23 398 473 20
396 491 22 397 482 22 398 474 19
396 492 22 397 483 20 398 475 22
396 493 22 397 484 20 398 476 22
396 494 22 397 485 20 398 477 22
396 495 22 397 486 22 398 478 23
396 496 22 397 487 20 398 479 . 19
396 497 20 397 488 19 398 480 18
396 498 22 397 489 20 398 481 22
396 499 22 397 490 19 398 482 22
396 500 22 397 491 22 398 483 22
396 501 22 397 492 22 398 484 20
396 502 22 397 493 22 398 485 20
396 503 22 397 494 22 398 486 19
396 504 22 397 495 22 398 487 22
396 505 22 397 496 19 398 488 20
396 506 22 397 497 20 398 489 20
396 507 22 397 498 22 398 490 22
396 508 22 397 499 22 398 491 22
397 440 18 397 500 22 398 492 22
397 441 18 397 501 22 398 493 22
397 442 19 397 502 22 398 494 22
397 443 18 397 503 22 398 495 22
397 444 19 397 504 22 398 496 22
397 445 17 397 505 22 398 497 19
397 446 19 397 506 22 398 498 18
397 447 19 397 507 22 398 499 22
397 448 19 397 508 22 398 500 22
397 449 26 398 441 19 398 501 22
397 450 26 398 442 18 398 502 22
397 451 10 398 443 19 398 503 22
397 452 10 398 444 17 398 504 19
397 453 19 398 445 19 398 505 22
397 454 20 398 446 10 398 506 22
397 455 18 398 447 26 398 507 22
397 456 18 398 448 10 398 508 22
397 457 19 398 449 26 399 442 19
397 458 19 398 450 26 399 443 19
397 459 19 398 451 26 399 444 10
397 460 18 398 452 26 399 445 10
397 461 19 398 453 10 399 446 10
397 462 17 398 454 18 399 447- 10
397 463 17 398 455 19 399 448 20
397 464 19 398 456 18 399 449 10
397 465 19 398 457 19 399 450 18
397 466 20 398 458 19 399 451 18
397 467 18 398 459 20 399 452 18
397 468 19 398 460 19 399 453 18
397 469 20 398 461 20 399 454 19
East North LC East North LC East North LC
399 455 19 400 448 26 401 442 17
399 456 19 400 449 19 401 443 17
399 457 18 400 450 19 401 445 10
399 458 22 400 451 19 401 448 19
399 459 19 400 452 18 401 449 19
399 460 19 400 453 18 401 450 19
399 461 19 400 454 19 401 451 19
399 462 26 400 455 19 401 452 19
399 463 26 400 456 19 401 453 18
399 464 20 400 457 18 401 454 18
399 465 20 400 458 18 401 455 19
399 466 20 400 459 22 401 456 19
399 467 20 400 460 19 401 457 18
399 468 19 400 .• 461 19 401 458 19
399 469 19 400 462 20 401 459 19
399 470 22 400 463 18 401 460 20
399 471 24 400 464 18 401 461 18
399 472 23 400 465 19 401 462 20
399 473 22 400 466 19 401 463 19
399 474 22 400 467 19 401 464 19
399 475 23 400 468 22 401 465 19
399 476 22 400 469 22 401 466 19
399 477 20 400 470 22 401 467 19
399 478 19 400 471 23 401 468 22
399 479 22 400 472 23 401 469 22
399 480 22 400 473 23 401 470 22
399 481 20 400 474 23 401 471 22
399 482 22 400 475 23 401 472 23
399 483 22 400 476 22 401 473 23
399 484 19 400 477 22 401 474 23
399 485 18 400 478 . 20 401 475 19
399 486 18 400 479 22 401 476 22
399 487 20 400 480 22 401 477 22
399 488 20 400 481 20 401 - 478 19
399 489 20 400 482 20 401 479 19
399 490 22 400 483 19 401 480 22
399 491 22 400 484 19 401 481 22
399 492 22 400 485 19 401 482 22
399 493 22 400 486 28 401 483 22
399 494 22 400 487 28 401 484 20
399 495 22 400 488 28 401 485 19
399 496 22 400 489 28 401 486 28
399 497 22 400 490 19 401 487 20
399 498 20 400 491 22 401 488 28
399 499 22 400 492 22 401 489 28
399 500 22 400 493 22 401 490 19
399 501 22 400 494 22 401 491 22
399 502 22 400 495 22 401 492 22
399 503 19 400 496 22 401 493 22
399 504 19 400 497 22 401 494 22
399 505 22 400 498 20 401 495 22
399 506 22 400 499 22 401 496 22
399 507 22 400 500 22 401 497 22
400 441 17 400 501 22 401 498 20
400 442 19 400 502 19 401 499 22
400 443 26 400 503 22 401 500 22
400 444 26 400 504 22 401 501 19
400 445 26 400 505 22 401 502 22
400 446 10 400 506 22 401 503 22
400 447 10 400 507 22 401 504 22
East North LC East North LC East North LC
401 505 22 403 454 20 404 459 18
401 506 22 403 455 19 404 460 20
402 451 19 403 456 18 404 461 20
402 452 19 403 457 19 404 462 20
402 453 20' 403 458 19 404 463 19
402 454 19 403 459 18 404 464 19
402 455 19 403 460 20 404 465 18
402 456 19 403 461 26 404 466 22
402 457 19 403 462 19 404 467 22
402 458 19 403 463 19 404 468 22
402 459 19 403 464 19 404 469 23
402 460 20 403 465 22 404 470 23
402 461 19 403 466 22 404 471 22
402 462 19 403 4467 22 404 472 19
402 463 19 403 468 22 404 473 22
402 464 19 403 469 22 404 474 22
402 465 19 403 470 22 404 475 19
402 466 19 403 471 22 404 476 19
402 467 22 403 472 23 404 477 19
402 468 22 403 473 22 404 478 22
402 469 22 403 474 19 404 479 22
402 470 22 403 475 19 404 480 20
402 471 22 403 476 19 404 481 19
402 472 23 403 477 22 404 482 19
402 473 23 403 478 22 404 483 20
402 474 22 403 479 19 404 484 22
402 475 19 403 480 18 404 485 22
402 476 19 403 481 22 404 486 22
402 477 23 403 482 19 404 487 22
402 478 19 403 483 22 404 488 20
402 479 18 403 484 22 404 489 18
402 480 22 403 485 22 404 490 28
402 481 22 403 486 22 404 491 27
402 482 22 403 487 22 404 492 19
402 483 22 403 488 20 404 493 22
402 484 22 403 489 28 404 494 22
402 485 22 403 490 20 404 495 22
402 486 22 403 491 27 404 496 22
402 487 20 403 492 19 404 497 19
402 488 28 403 493 22 404 498 20
402 489 28 403 494 22 404 499 18
402 490 28 403 495 22 404 500 22
402 491 20 403 496 22 404 501 22
402 492 22 403 497 22 404 502 19
402 493 22 403 498 20 404 503 19
402 494 22 403 499 18 404 504 22
402 495 22 403 500 20 404 505 22
402 496 22 403 501 22 404 506 22
402 497 22 403 502 22 405 451 18
402 498 20 403 503 22 405 452 19
402 499 22 403 504 22 405 453 9
402 500 22 403 505 22 405 454 19
402 501 22 404 451 19 405 455- 18
402 502 22 404 452 19 405 456 18
402 503 22 404 453 20 405 457 17
402 504 22 404 454 19 405 458 18
402 505 22 404 455 19 405 459 18
403 451 19 404 456 18 405 460 19
403 452 19 404 457 18 405 461 19
403 453 19 404 458 19 405 462 19
East North LC East North LC East North LC
405 463 19 406


467 18 407 471 18
405 464 18 406


468 22 407 472 19
405 465 19 406


469 22 407 473 19
405 466 18 406


470 22 407 474 19
405 467 18 406


471 22 407 475 22
405 468 22 406


472 19 407 476 19
405 469 22 406


473 19 407 477 19
405 470 22 406


474 19 407 478 22
405 471 22 406


475 22 407 479 22
405 472 19 406


476 19 407 480 22
405 473 22 406


477 19 407 481 22
405 474 22 406


478 22 407 482 22
405 475 19 406


479 22 407 483 19
405 476 19 406 -• 480 22 407 484 28
405 477 19 406


481 22 407 485 19
405 478 23 406


482 19 407 486 19
405 479 22 406


483 20 407 487 20
405 480 22 406


484 18 407 488 25
405 481 19 406


485 20 407 489 28
405 482 20 406


486 22 407 490 25
405 483 20 406


487 19 407 491 18
405 484 19 406


488 27 407 492 19
405 485 22 406


489 28 407 493 22
405 486 22 406


490 25 407 494 22
405 487 22 406


491 18 407 495 22
405 488 19 406


492 22 407 496 22
405 489 20 406


493 22 407 497 20
405 490 28 406


494 22 407 498 18
405 491 25 406


495 22 407 499 19
405 492 22 406


496 22 407 500 22
405 493 22 406


497 20 407 501 22
405 494 22 406


498 19 407 502 19
405 495 22 406


499 19 407 503 19
405 496 22 406


500 19 407- 504 19
405 497 20 406


501 19 407 505 19
405 498 20 406


502 19 407 506 22
405 499 22 406


503 20 407 507 22
405 500 22 406


504 22 407 508 22
405 501 22 406


505 22 408 450 10
405 502 19 406


506 22 408 451 10
405 503 19 406


507 22 408 452 19
405 504 19 407


452 18 408 453 19
405 505 22 407


453 18 408 454 19
405 506 22 407


454 19 408 455 19
406 451 19 407


455 19 408 456 19
406 452 10 407


. 456 19 408 457 19
406 453 10 407


457 19 408 458 19
406 454 9 407


458 19 408 459 18
406 455 19 407


459 19 408 460 19
406 456 19 407


460 19 408 461 18
406 457 19 407


461 19 408 462 19
406 458 19 407


462 19 408 463 19
406 459 19 407


463 19 408 464 19
406 460 19 407


464 19 408 465 19
406 461 19 407


465 19 408 466 17
406 462 19 407 .


466 18 408 467 17
406 463 19 407


467 17 408 468 17
406 464 18 407


468 22 408 469 17
406 465 19 407


469 18 408 470 19
406 466 17 407


470 19 408 471 19
East North LC East North IC East North LC
408 472 19 409 471 19 410 467 19
408 473 19 409 472 19 410 468 19
408 474 19 409 473 19 410 469 19
408 475 19 409 474 19 410 470 19
408 476 19 409 475 19 410 471 20
408 477 19 409 476 19 410 472 19
408 478 19 409 477 19 410 473 18
408 479 22 409 478 22 410 474 19
408 480 22 409 479 19 410 475 19
408 481 22 409 480 19 410 476 19
408 482 22 409 481 19 410 477 19
408 483 22 409 482 19 410 478 19
408 484 19 409 483 19 410 479 19
408 485 10 409 484 20 410 480 19
408 486 19 409 485 19 410 481 19
408 487 19 409 486 19 410 482 19
408 488 25 409 487 10 410 483 19
408 489 28 409 488 9 410 484 19
408 490 25 409 489 10 410 485 20
408 491 19 409 490 25 410 486 19
408 492 19 409 491 19 410 487 10
408 493 22 409 492 19 410 488 9
408 494 22 409 493 22 410 489 10
408 495 22 409 494 22 410 490 10
408 496 22 409 495 19 410 491 19
408 497 28 409 496 19 410 492 19
408 498 19 409 497 28 410 493 18
408 499 19 409 498 19 410 494 19
408 500 22 409 499 19 410 495 19
408 501 19 409 500 19 410 496 19
408 502 20 409 501 19 410 497 20
408 503 20 409 502 22 410 498 10
408 504 20 409 503 19 410 499 20
408 505 19 409 504 19 410 500 27
408 506 22 409 505 22 410 501 19
408 507 22 409 506 22 410 502 19
408 508 22 409 507 22 410 503 19
409 448 20 409 508 22 410 504 19
409 449 10 409 509 25 410 505 19
409 450 19 409 510 28 410 506 19
409 451 18 409 511 28 410 507 20
409 452 19 410 448 18 410 508 19
409 453 19 410 449 19 410 509 25
409 454 19 410 450 19 410 510 26
409 455 19 410 451 19 410 511 10
409 456 19 410 452 19 410 512 25
409 457 19 410 453 19 411 449 19
409 458 19 410 454 18 411 450 19
409 459 19 410 455 19 411 451 19
409 460 18 410 456 19 411 452 19
409 461 19 410 457 17 411 453 18
409 462 19 410 458 17 411 454 19
409 463 19 410 459 18 411 455 - 19
409 464 19 410 460 19 411 456 19
409 465 17 410 461 18 411 457 19
409 466 17 410 462 18 411 458 18
409 467 17 410 463 19 411 459 19
409 468 19 410 464 19 411 460 18
409 469 19 410 465 19 411 461 19
409 470 19 410 466 17 411 462 19
East North IC East North LC East North LC
411 463 18 412 461 19 413 458 19
411 464 18 412 462 18 413 459 19
411 465 19 412 463 19 413 460 19
411 466 19 412 464 17 413 461 17
411 467 19 412 465 19 413 462 18
411 468 19 412 466 19 413 463 19
411 469 19 412 467 19 413 464 19
411 470 19 412 468 19 413 465 19
411 471 20 412 469 10 413 466 19
411 472 20 412 470 10 413 467 19
411 473 19 412 471 20 413 468 10
411 474 19 412 472 19 413 469 19
411 475 19 412 473 19 413 470 19
411 476 19 412 • ' 474 19 413 471 19
411 477 19 412 475 19 413 472 19
411 478 19 412 476 19 413 473 19
411 479 19 412 477 19 413 474 19
411 480 19 412 478 19 413 475 19
411 481 19 412 479 19 413 476 19
411 482 19 412 480 19 413 477 19
411 483 19 412 481 19 413 478 19
411 484 19 412 482 19 413 479 19
411 485 19 412 483 19 413 480 19
411 486 10 412 484 19 413 481 19
411 487 10 412 485 19 413 482 19
411 488 9 412 486 20 413 483 19
411 489 10 412 487 10 413 484 19
411 490 10 412 488 26 413 485 20
411 491 19 412 489 10 413 486 10
411 492 10 412 490 10 413 487 9
411 493 18 412 491 10 413 488 10
411 494 19 412 492 10 413 489 10
411 495 19 412 493 10 413 490 10
411 496 19 412 494 19 413 - 491 10
411 497 19 412 495 19 413 492 10
411 498 19 412 496 19 413 493 10
411 499 10 412 497 19 413 494 19
411 500 20 412 498 19 413 495 19
411 501 20 412 499 19 413 496 19
411 502 20 412 500 20 413 497 19
411 503 19 412 501 10 413 498 19
411 504 19 412 502 19 413 499 10
411 505 19 412 503 19 413 500 10
411 506 19 412 504 19 413 501 10
411 507 20 412 505 19 413 502 19
411 508 26 412 506 20 413 503 19
411 509 26 412 507 10 413 504 19
411 510 10 412 508 26 413 505 19
412 449 18 412 509 9 413 506 20
412 450 19 412 510 10 413 507 26
412 451 19 413 448 16 413 508 27
412 452 19 413 449 10 413 509 10
412 453 18 413 450 10 414 448 15
412 454 19 413 451 19 414 449 10
412 455 17 413 452 19 414 450 19
412 456 19 413 . 453 18 414 451 19
412 457 19 413 454 18 414 452 18
412 458 19 413 455 19 414 453 18
412 459 19 413 456 19 414 454 19
412 460 19 413 457 19 414 455 18
East North LC East North LC East North LC
414 456 19 415 451 19 415 511 10
414 457 18 415 452 19 415 512 10
414 458 18 415 453 19 415 513 10
414 459 19 415 454 19 415 514 10
414 460 18 415 455 19 416 447 16
414 461 19 415 456 19 416 448 10
414 462 18 415 457 18 416 449 10
414 463 19 415 458 19 416 450 19
414 464 19 415 459 19 416 451 18
414 465 19 415 460 18 416 452 19
414 466 10 415 461 18 416 453 20
414 467 26 415 462 19 416 454 19
414 468 19 415 463 19 416 455 10
414 469 19 415 464 10 416 456 10
414 470 19 415 465 10 416 457 17
414 471 19 415 466 20 416 458 17
414 472 19 415 467 19 416 459 18
414 473 19 415 468 19 416 460 19
414 474 19 415 469 19 416 461 17
414 475 19 415 470 19 416 462 19
414 476 19 415 471 19 416 463 19
414 477 19 415 472 19 416 464 10
414 478 19 415 473 19 416 465 18
414 479 19 415 474 19 416 466 19
414 480 19 415 475 19 416 467 18
414 481 20 415 476 19 416 468 19
414 482 19 415 477 19 416 469 19
414 483 19 415 478 19 416 470 19
414 484 19 415 479 19 416 471 19
414 485 20 415 480 10 416 472 19
414 486 26 415 481 19 416 473 19
414 487 26 415 482 19 416 474--, 19
414 488 10 415 483 • 19 416
- 475 19
414 489 10 415 484 19 416 476 19
414 490 10 415 485 9 416 477 19
414 491 10 415 486 26 416 478 19
414 492 10 415 487 10 416 479 10
414 493 10 415 488 10 416 480 10
414 494 10 415 489 10 416 481 19
414 495 19 415 490 10 416 482 19
414 496 19 415 491 10 416 483 19
414 497 19 415 492 10 416 484 10
414 498 10 415 493 10 416 485 10
414 499 10 415 494 19 416 486 9
414 500 10 415 495 19 416 487 10
414 501 19 415 496 10 416 488 10
414 502 19 415 497 10 416 489 10
414 503 20 415 498 10 416 490 10
414 504 20 415 499 10 416 491 10
414 505 10 415 500 10 416 492 10
414 506 26 415 501 10 416 493 10
414 507 26 415 502 19 416 494 10
414 508 10 415 503 20 416 495- 10
414 509 10 415 504 20 416 496 10
414 510 10 415 505 10 416 497 25
414 511 10 415 506 10 416 498 10
414 514 10 415 507 9 416 499 10
415 448 10 415 508 10 416 500 10
415 449 10 415 509 10 416 501 26
415 450 19 415 510 10 416 502 10
East North LC East


North LC East North LC
416 503 20 417


494 10 418 485 10
416 504 20 417


495 10 418 486 10
416 505 9 417


496 10 418 487 10
416 506 10 417


497 27 418 488 10
416 507 10 417


498 27 418 489 10
416 508 10 417


499 10 418 490 10
416 509 10 417


500 10 418 491 10
416 510 10 417


501 26 418 492 10
416 511 10 417


502 10 418 493 10
416 512 10 417


503 10 418 494 10
416 513 9 417


504 9 418 495 10
416 514 10 417


505 9 418 496 27
417 446 9 417


506 10 418 497 27
417 447 10 417 •" 507 10 418 498 10
417 448 10 417


508 10 418 499 10
417 449 10 417


509 10 418 500 26
417 450 18 417


510 10 418 501 10
417 451 17 417


511 10 418 502 10
417 452 10 417


512 10 418 503 9
417 453 19 417


513 9 418 504 26
417 454 10 417


514 10 418 505 9
417 455 10 418


446 10 418 506 10
417 456 19 418


447 10 418 507 10
417 457 19 418


448 10 418 508 10
417 458 10 418


449 18 418 509 10
417 459 10 418


450 19 418 510 10
417 460 19 418


451 10 418 511 10
417 461 19 418


452 10 418 512 10
417 462 19 418


453 10 418 513 10
417 463 10 418


454 10 418 514 9
417 464 10 418


455 10 418 515 10
417 465 19 418


456 19 419 . 447 10
417 466 19 418


457 19 419 448 10
417 467 18 418


458 10 419- 449 19
417 468 18 418


459 10 419 450 9
417 469 19 418


460 10 419 451 10
417 470 19 418


461 10 419 452 10
417 471 19 418


462 10 419 453 10
417 472 19 418


463 10 419 454 10
417 473 19 418


464 10 419 455 10
417 474 19 418


465 19 419 456 19
417 475 19 418


466 19 419 457 17
417 476 19 418


467 19 419 458 10
417 477 19 418


468 18 419 459 10
417 478 19 418


469 18 419 460 10
417 479 10 418


470 19 419 461 10
417 480 10 418


471 19 419 462 10
417 481 10 418


472 19 419 463 10
417 482 19 418


473 19 419 464 10
417 483 10 418


474 19 419 465 19
417 484 10 418


475 19 419 466 19
417 485 10 418


476 19 419 467 19
417 486 9 418


477 19 419 468 19
417 487 10 418


478 10 419 469 10
417 488 10 418


479 10 419 470 10
417 489 10 418


480 10 419 471 19
417 490 10 418


481 10 419 472 19
417 491 10 418


482 10 419 473 10
417 492 10 418


483 10 419 474 10
417 493 10 418


484 10 419 475 10
East North IC East North IC East North IC
419 476 19 420 467 10 421 458 10
419 477 19 420 468 10 421 459 10
419 478 10 420 469 20 421 460 10
419 479 10 420 470 10 421 461 10
419 480 10 420 471 10 421 462 10
419 481 10 420 472 10 421 463 10
419 482 10 420 473 10 421 464 10
419 483 10 420 474 10 421 465 10
419 484 10 420 475 10' 421 466 10
419 485 10 420 476 10 421 467 10
419 486 10 420 477 19 421 468 10
419 487 10 420 478 10 421 469 10
419 488 10 420 479 10 421 470 10
419 489 10 420 480 10 421 471 10
419 490 10 420 481 10 421 472 10
419 491 10 420 482 10 421 473 10
419 492 10 420 483 10 421 474 10
419 493 10 420 484 10 421 475 10
419 494 10 420 485 10 421 476 10
419 495 10 420 486 10 421 477 10
419 496 27 420 487 10 421 478 10
419 497 27 420 488 10 421 479 10
419 498 10 420 489 10 421 480 10
419 499 10 420 490 10 421 481 10
419 500 10 420 491 10 421 482 10
419 501 10 420 492 10 421 483 10
419 502 9 420 493 10 421 484 10
419 503 9 420 494 10 421 485 10
419 504 9 420 495 10 421 486 10
419 505 9 420 496 10 421 487 10
419 506 10 420 497 10 421 488 10
419 507 10 420 498 10 421 489 10
419 508 10 420 499 10 421 490 26
419 509 10 420 500 10 421 491 10
419 510 10 420 501 9 421 492 10
419 511 10 420 502 9 421 493 10
419 512 10 420 503 10 421 494 10
419 513 9 420 504 10 421 495 10
419 514 9 420 505 10 421 496 10
419 515 10 420 506 10 421 497 10
420 447 10 420 507 10 421 498 10
420 448 10 420 508 10 421 499 10
420 449 9 420 509 10 421 500 10
420 450 10 420 510 10 421 501 10
420 451 17 420 511 10 421 502 10
420 452 19 420 512 10 421 503 10
420 453 10 420 513 10 421 504 10
420 454 10 420 514 9 421 505 10
420 455 10 421 446 10 421 506 10
420 456 10 421 447 15 421 507 10
420 457 19 421 448 15 421 508 10
420 458 10 421 449 15 421 509 10
420 459 10 421 450 10 421 510- 10
420 460 10 421 451 19 421 511 10
420 461 10 421 452 19 421 512 10
420 462 10 421 453 10 421 513 10
420 463 10 421 454 10 421 514 9
420 464 10 421 455 10 421 515 10
420 465 10 421 456 10 422 446 15
420 466 19 421 457 10 422 447 15
IEast North LC East North LC East North LC
422 448 10 422


508 10 423 500 10
422 449 10 422


509 10 423 501 10
422 450 10 422


510 9 423 502 10
422 451 19 422


511 9 423 503 10
422 452 10 422


512 9 423 504 10
422 453 10 422


513 9 423 505 10
422 454 10 423


446 15 423 506 10
422 455 10 423


447 15 423 507 10
422 456 10 423


448 10 423 508 9
422 457 10 423


449 10 423 509 9
422 458 10 423


450 10 423 510 9
422 459 10 423


451 19 423 511 9
422 460 10 423


452 19 423 512 9
422 461 10 423 • " 453 10 423 514 9
422 462 10 423


454 10 424 446 10
422 463 10 423


455 10 424 447 10
422 464 10 423


456 10 424 448 10
422 465 10 423


457 10 424 449 10
422 466 10 423


458 10 424 450 10
422 467 10 423


459 10 424 451 10
422 468 10 423


460 10 424 452 10
422 469 10 423


461 10 424 453 10
422 470 10 423


462 10 424 454 10
422 471 10 423


463 10 424 455 10
422 472 10 423


464 10 424 456 10
422 473 10 423


465 10 424 457 10
422 474 10 423


466 10 424 458 10
422 475 10 423


467 10 424 459 10
422 476 10 423


468 10 424 460 10
422 477 10 423


469 10 424 461 10
422 478 10 423


470 10 424 462 10
422 479 10 423


471 10 424 463 10
422 480 26 423


472 10 424 464 10
422 481 10 423


473 10 424 - 465 10
422 482 10 423


474 10 424 466 10
422 483 10 423


475 10 424 467 10
422 484 10 423


476 10 424 468 10
422 485 10 423


477 10 424 469 10
422 486 9 423


478 10 424 470 10
422 487 9 423


479 10 424 471 10
422 488 10 423


480 10 424 472 10
422 489 10 423


481 9 424 473 10
422 490 10 423


482 10 424 474 10
422 491 9 423


483 10 424 475 10
422 492 9 423


484 10 424 476 10
422 493 10 423


485 10 424 477 10
422 494 9 423


486 9 424 478 10
422 495 9 423


487 9 424 479 9
422 496 10 423


488 10 424 480 9
422 497 10 423


489 10 424 481 10
422 498 10 423


490 10 424 482 10
422 499 10 423


491 10 424 483 10
422 500 10 423


492 10 424 484 9
422 501 10 423


493 10 424 485 10
422 502 10 423


494 10 424 486 9
422 503 10 423


495 10 424 487 9
422 504 9 423 •


496 10 424 488 10
422 505 9 423


497 26 424 489 10
422 506 10 423


498 10 424 490 28
422 507 10 423


499 10 424 491 10
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1
I
I
I
I
I
I
I
I
I
East North LC East North LC East North LC
424 492 10 425 485 9 426 476 10
424 493 28 425 486 10 426 477 10
424 494 10 425 487 10 426 478 9
424 495 10 425 488 10 426 479 9
424 496 10 425 489 9 426 480 10
424 497 28 425 490 9 426 481 9
424 498 10 425 491 10 426 482 9
424 499 10 425 492 10 426 483 9
424 500 9 425 493 10 426 484 9
424 501 9 425 494 10 426 485 9
424 502 10 425 495 10 426 486 10
424 503 10 425 496 9 426 487 9
424 504 10 425 497 9 426 488 26
424 505 9 425 498 10 426 489 9
424 506 9 425 499 10 426 490 9
424 507 9 425 500 10 426 491 10
424 508 9 425. 501 10 426 492 10
424 509 9 425 502 9 426 493 10
424 510 9 425 503 9 426 494 10
424 511 9 425 504 9 426 495 9
424 512 10 425 505 9 426 496 9
425 446 16 425 506 9 426 497 9
425 447 10 425 507 9 426 498 10
425 448 10 425 508 9 426 499 10
425 449 10 425 509 9 426 500 9
425 450 19 425 510 10 426 501 10
425 451 10 425 511 9 426 502 9
425 452 10 425 512 10 426 503 10
425 453 10 425 513 9 426 504 10
425 454 10 426 445 9 426 505 9
425 455 10 426 446 15 426 506 9
425 456 10 426 447 15 426 507 10
425 457 10 426 448 10 426 508 9
425 458 10 426 449 10 426 509 9
425 459 10 426 450 10 426 510 9
425 460 10 426 451 10 426 511 9
425 461 10 426 452 10 426 512 9
425 462 10 426 453 10 427 446 10
425 463 10 426 454 10 427 447 15
425 464 10 426 455 10 427 448 10
425 465 10 426 456 10 427 449 10
425 466 10 426 457 10 427 450 10
425 467 10 426 458 10 427 451 10
425 468 10 426 459 10 427 452 10
425 469 10 426 460 10 427 453 10
425 470 10 426 461 10 427 454 10
425 471 10 426 462 10 427 455 10
425 472 10 426 463 10 427 456 10
425 473 10 426 464 10 427 457 10
425 474 10 426 465 10 427 458 10
425 475 10 426 466 10 427 459 10
425 476 10 426 467 10 427 460 10
425 477 10 426 468 10 427 461- 10
425 478 9 426 469 10 427 462 10
425 479 9 426 470 10 427 463 10
425 480 10 426 471 10 427 464 10
425 481 10 426 472 10 427 465 10
425 482 9 426 473 10 427 466 10
425 483 9 426 474 10 427 467 9
425 484 10 426 475 10 427 468 9
East North LC East


North LC East North LC
427 469 9 428


464 9 429 462 10
427 470 9 428


465 10 429 463 9
427 471 10 428


466 9 429 464 9
427 472 10 428


467 9 429 465 10
427 473 9 428


468 9 429 466 9
427 474 10 428


469 9 429 467 9
427 475 10 428


470 10 429 468 9
427 476 9 428


471 9 429 469 9
427 477 10 428


472 9 429 470 9
427 478 10 428


473 10 429 471 9
427 479 9 428


474 9 429 472 9
427 480 9 428


475 9 429 473 9
427 481 9 428


476 9 429 474 10
427 482 9 428 • 477 10 429 475 9
427 483 9 428


478 10 429 476 9
427 484 9 428


479 10 429 477 10
427 485 9 428


480 9 429 478 10
427 486 9 428


481 9 429 479 10
427 487 9 428


482 9 429 480 10
427 488 26 428


483 9 429 481 10
427 489 10 428


484 9 429 482 10
427 490 10 428


485 9 429 483 10
427 491 10 428


486 10 429 484 10
427 492 10 428


487 10 429 485 10
427 493 10 428


488 10 429 486 10
427 494 10 428


489 10 429 487 10
427 495 9 428


490 10 429 488 10
427 496 9 428


491 10 429 489 10
427 497 10 428


492 10 429 490 10
427 498 10 428


493 10 429 491 10
427 499 10 428


494 26 429 492 10
427 500 10 428


495 9 429 493 9
427 501 10 428


496 9 429 494 9
427 502 10 428


497 10 429 495 9
427 503 10 428


498 10 429 496 10
427 504 10 428


499 10 429 497 10
427 505 9 428


500 10 429 498 10
427 506 10 428


501 10 429 499 10
427 507 9 428


502 10 429 500 10
427 508 10 428


503 10 429 501 10
427 509 9 428


504 10 429 502 9
427 510 9 428


505 10 429 503 10
428 446 15 428


506 10 429 504 10
428 447 16 428


507 9 429 505 10
428 448 10 428


508 9 429 506 10
428 449 10 428


509 28 429 507 10
428 450 10 429


445 10 429 508 10
428 451 10 429


449 10 430 448 10
428 452 10 429


450 10 430 449 10
428 453 10 429


451 10 430 450 10
428 454 10 429


452 10 430 451 10
428 455 10 429


453 26 430 452 10
428 456 10 429


454 10 430 453 26
428 457 10 429


455 9 430 454 10
428 458 10 429


456 10 430 455 10
428 459 10 429 .


457 10 430 456 10
428 460 10 429


458 10 430 457 10
428 461 10 429


459 10 430 458 10
428 462 10 429


460 10 430 459 10
428 463 10 429


461 10 430 460 10
East North IC East North LC East North IC
430 461 10 431 460 10 432 456 9
430 462 10 431 461 10 432 457 10
430 463 10 431 462 9 432 458 10
430 464 10 431 463 9 432 459 10
430 465 10 431 464 9 432 460 10
430 466 10 431 465 10 432 461 9
430 467 9 431 466 9 432 462 9
430 468 9 431 467 10 432 463 10
430 469 9 431 468 10 432 464 9
430 470 28 431 469 10 432 465 9
430 471 9 431 470 26 432 466 10
430 472 9 431 471 9 432 467 10
430 473 9 431 472 9 432 468 9
430 474 9 431 473 9 432 469 9
430 475 9 431 474 9 432 470 10
430 476 9 431 475 9 432 471 10
430 477 9 431 476 9 432 472 10
430 478 9 431 477 9 432 473 9
430 479 10 431 478 10 432 474 9
430 480 9 431 479 10 432 475 9
430 481 10 431 480 10 432 476 10
430 482 9 431 481 10 432 477 10
430 483 10 431 482 10 432 478 10
430 484 10 431 483 10 432 479 10
430 485 10 431 484 10 432 480 10
430 486 10 431 485 10 432 481 10
430 487 10 431 486 10 432 482 10
430 488 10 431 487 10 432 483 10
430 489 10 431 488 10 432 484 10
430 490 10 431 489 10 432 485 10
430 491 10 431 490 10 432 486 10
430 492 9 431 491 10 432 487 10
430 493 9 431 492 10 432 488 10
430 494 9 431 493 ' 9 432 489 10
430 495 10 431 494 10 432 490 10
430 496 10 431 495 10 432 491 10
430 497 10 431 496 10 432 492 10
430 498 10 431 497 10 432 493 10
430 499 10 431 498 10 432 494 10
430 500 10 431 499 10 432 495 10
430 501 9 431 500 9 432 496 10
430 502 9 431 501 9 432 497 10
430 503 10 431 502 10 432 498 10
430 504 10 431 503 10 432 499 10
430 505 10 431 504 10 432 500 9
430 506 9 431 505 10 432 501 9
430 507 10 431 506 10 432 502 10
431 447 10 431 507 10 432 503 10
431 448 10 431 508 10 432 504 10
431 449 10 431 509 9 432 505 10
431 450 10 432 446 10 432 506 10
431 451 10 432 447 10 432 507 10
431 452 10 432 448 10 432 508- 9
431 453 10 432 449 10 432 509 9
431 454 10 432 450 10 433 447 10
431 455 10 432 451 10 433 448 10
431 456 10 432 452 10 433 449 10
431 457 10 432 453 10 433 450 10
431 458 10 432 454 10 433 451 10
431 459 10 432 455 9 433 452 10
East North LC East


North LC East North LC
433 453 10 434


450 10 435 447 10
433 454 10 434


451 10 435 448 10
433 455 9 434


452 10 435 449 10
433 456 10 434


453 10 435 450 10
433 457 10 434


454 10 435 451 10
433 458 10 434


455 9 435 452 10
433 459 10 434


456 10 435 453 10
433 460 10 434


457 10 435 454 9
433 461 10 434


458 10 435 455 9
433 462 9 434


459 10 435 456 9
433 463 10 434


460 10 435 457 9
433 464 9 434


461 10 435 458 9
433 465 9 434


462 9 435 459 10
433 466 10 434 • . 463 9 435 460 10
433 467 9 434


464 9 435 461 10
433 468 10 434


465 10 435 462 9
433 469 10 434


466 10 435 463 9
433 470 10 434


467 10 435 464 10
433 471 10 434


468 10 435 465 10
433 472 10 434


469 10 435 466 10
433 473 10 434


470 10 435 467 10
433 474 9 434


471 10 435 468 10
433 475 10 434


472 10 435 469 10
433 476 10 434


473 10 435 470 10
433 477 10 434


474 10 435 471 10
433 478 10 434


475 10 435 472 10
433 479 10 434


476 10 435 473 10
433 480 10 434


477 10 435 474 10
433 481 10 434


478 10 435 475 10
433 482 10 434


479 10 435 476 10
433 483 10 434


480 10 435 477 10
433 484 10 434


481 10 435 478 10
433 485 10 434


482 10 435 479 10
433 486 10 434


483 9 435 ' 480 10
433 487 9 434


484 9 435 481 10
433 488 10 434


485 9 435 482 10
433 489 10 434


486 9 435 483 10
433 490 10 434


487 9 435 484 9
433 491 10 434


488 9 435 485 10
433 492 10 434


489 10 435 486 10
433 493 10 434


490 10 435 487 10
433 494 10 434


491 10 435 488 10
433 495 10 434


492 10 435 489 10
433 496 10 434


493 10 435 490 10
433 497 10 434


494 10 435 491 10
433 498 10 434


495 10 435 492 10
433 499 10 434


496 10 435 493 10
433 500 9 434


497 10 435 494 10
433 501 10 434


498 10 435 495 10
433 502 10 434


499 10 435 496 10
433 503 10 434


500 10 435 497 10
433 504 10 434


501 10 435 498 10
433 505 10 434


502 9 435 499 9
433 506 10 434


503 10 435 500 10
433 507 9 434


504 10 435 501 10
433 508 9 434 •


505 10 435 502 10
434 446 10 434


506 9 435 503 10
434 447 10 434


507 9 435 504 10
434 448 10 434


511 10 435 505 10
434 449 10 435


446 10 435 508 10
East North LC East North LC East North LC
435 509 10 436 503 10 437 499 10
435 510 9 436 504 9 437 500 10
435 511 10 436 505 10 437 501 10
436 446 10 436 506 10 437 502 10
436 447 9 436 507 10 437 503 9
436 448 10 436 508 9 437 504 10
436 449 10 436 509 9 437 505 10
436 450 10 436 510 9 437 506 10
436 451 10 437 446 9 437 507 10
436 452 9 437 448 10 437 508 9
436 453 9 437 449 10 438 448 10
436 454 9 437 450 10 438 449 10
436 455 9 437 451 9 438 450 9
436 456 10 437 452 9 438 451 9
436 457 9 437 453 9 438 452 9
436 458 9 437 454 10 438 453 9
436 459 9 437 455 9 438 454 10
436 460 9 437 456 9 438 455 9
436 461 9 437 457 9 438 456 9
436 462 10 437 458 9 438 457 9
436 463 10 437 459 9 438 458 9
436 464 10 437 460 9 438 459 10
436 465 10 437 461 10 438 460 10
436 466 10 437 462 9 438 461 9
436 467 9 437 463 10 438 462 9
436 468 10 437 464 10 438 463 10
436 469 10 437 465 10 438 464 10
436 470 10 437 466 9 438 465 10
436 471 10 437 467 10 438 466 10
436 472 10 437 468 10 438 467 10
436 473 10 437 469 10 438 468 10
436 474 10 437 470 10 438 469 10
436 475 10 437 471 10 438 470 10
436 476 10 437 472 10 438 471 10
436 477 10 437 473 10 438 472 10
436 478 9 437 474 10 438 473 10
436 479 10 437 475 10 438 474 9
436 480 10 437 476 10 438 475 10
436 481 10 437 477 10 438 476 10
436 482 10 437 478 10 438 477 10
436 483 10 437 479 10 438 478 10
436 484 10 437 480 10 438 479 10
436 485 10 437 481 10 438 480 10
436 486 10 437 482 10 438 481 10
436 487 10 437 483 9 438 482 10
436 488 10 437 484 9 438 483 10
436 489 10 437 485 9 438 484 -10
436 490 10 437 486 10 438 485 10
436 491 . 10 437 487 10 438 486 10
436 492 26 437 488 10 438 487 10
436 493 26 437 489 10 438 488 10
436 494 10 437 490 10 438 489 10
436 495 10 437 491 10 438 490. 10
436 496 10 437 492 10 438 491 10
436 497 10 437 493 10 438 492 10
436 498 10 437 494 9 438 493 10
436 499 10 437 495 10 438 494 10
436 500 10 437 496 10 438 495 10
436 501 10 437 497 10 438 496 10
436 502 10 437 498 9 438 497 10
East North LC East North LC East North IC
438 498 10 439 497 10 440 497 9
438 499 10 439 498 10 440 498 10
438 500 10 439 499 10 440 499 10
438 501 10 439 500 10 440 500 10
438 502 10 439 501 10 440 501 10
438 503 10 439 502 10 440 502 10
438 504 10 439 503 10 440 503 10
438 505 10 439 504 10 440 504 10
438 506 9 439 505 10 440 505 10
438 507 10 439 506 10 440 506 10
438 508 10 439 507 10 440 507 10
438 509 13 439 508 10 440 508 10
438 510 13 439 509 10 440 509 10
439 450 9 440 . • 450 9 440 510 13
439 451 9 440 451 10 441 450 10
439 452 10 440 452 9 441 451 10
439 453 9 440 453 9 441 452 10
439 454 9 440 454 10 441 453 10
439 455 10 440 455 9 441 454 10
439 456 10 440 456 10 441 455 10
439 457 10 440 457 10 441 456 10
439 458 10 440 458 10 441 457 10
439 459 10 440 459 10 441 458 10
439 460 10 440 460 10 441 459 9
439 461 10 440 461 10 441 460 10
439 462 9 440 462 10 441 461 9
439 463 10 440 463 10 441 462 10
439 464 10 440 464 10 441 463 10
439 465 10 440 465 10 441 464 10
439 466 9 440 466 9 441 465 10
439 467 10 440 467 9 441 466 9
439 468 10 440 468 9 441 467 9
439 469 10 440 469 9 441 468 9
439 470 10 440 470 10 441 ' 469 9
439 471 10 440 471 9 441 470 . 9
439 472 10 440 472 9 441 471 9
439 473 10 440 473 10 441 472 9
439 474 10 440 474 10 441 473 10
439 475 10 440 475 10 441 474 10
439 476 10 440 476 10 441 475 10
439 477 10 440 477 10 441 476 10
439 478 10 440 478 10 441 477 10
439 479 10 440 479 10 441 478 10
439 480 10 440 480 10 441 479 10
439 481 10 440 481 10 441 480 10
439 482 10 440 482 10 441 481 10
439 483 10 440 483 10 441 482 10
439 484 10 440 484 10 441 483 10
439 485 10 440 485 10 441 484 9
439 486 10 440 486 10 441 485 10
439 487 9 440 487 10 441 486 10
439 488 10 440 488 10 441 487 9
439 489 10 440 489 10 441 488 9
439 490 10 440 490 10 441 489 10
439 491 9 440 491 10 441 490 10
439 492 10 440 492 10 441 491 10
439 493 10 440 493 10 441 492 10
439 494 10 440 494 10 441 493 10
439 495 10 440 495 10 441 494 9
439 496 10 440 496 10 441 495 9
e,g;•• !IS
East North LC East North IC East North LC
441 496 10 442 498 10 443 498 10
441 497 10 442 499 10 443 499 10
441 498 10 442 500 10 443 500 10
441 499 10 442 501 10 443 501 9
441 500 10 442 502 10 443 502 10
441 501 10 442 503 10 443 503 10
441 502 10 442 504 10 443 504 10
441 503 10 442 505 9 443 505 10
441 504 10 442 506 10 443 506 10
441 505 9 442 507 10 443 507 10
441 506 9 442 508 10 444 437 9-
441 507 10 443 440 10 444 438 9
442 450 10 443 450 10 444 439 9
442 451 9 443 451 10 444 440 9
442 452 10 443 452 10 444 449 10
442 453 10 443 453 10 444 450 13
442 454 10 443 454 9 444 451 9
442 455 10 443 455 10 444 452 10
442 456 10 443 456 10 444 453 10
442 457 10 443 457 10 444 454 10
442 458 9 443 458 9 444 455 10
442 459 9 443 459 9 444 456 10
442 460 10 443 460 9 444 457 10
442 461 10 443 461 10 444 458 10
442 462 10 443 462 10 444 459 10
442 463 10 443 463 10 444 460 10
442 464 9 443 464 10 444 461 9
442 465 9 443 465 9 444 462 10
442 466 9 443 466 9 444 463 10
442 467 9 443 467 9 444 464 9
442 468 9 443 468 9 444 465 9
442 469 9 443 469 9 444 466 10
442 470 9 443 470 9 444 467 10
442 471 10 443 471 10 444 468 10
442 472 10 443 472 9 444 469 10
442 473 10 443 473 10 444 470 10
442 474 10 443 474 10 444 471 10
442 475 10 443 475 10 444 472 10
442 476 10 443 476 10 444 473 10
442 477 10 443 477 10 444 474 10
442 478 10 443 478 10 444 475 10
442 479 10 443 479 10 444 476 10
442 480 10 443 480 10 444 477 10
442 481 26 443 481 26 444 478 10
442 482 10 443 482 26 444 479 10
442 483 10 443 483 10 444 480 10
442 484 10 443 484 10 444 481 10
442 485 10 443 485 10 444 482 10
442 486 10 443 486 9 444 483 10
442 487 10 443 487 10 444 484 10
442 488 10 443 488 10 444 485 10
442 489 10 443 489 10 444 486 10
442 490 10 443 490 10 444 487. 10
442 491 10 443 491 10 444 488 10
442 492 10 443 492 10 444 489 10
442 493 10 443 493 10 444 490 10
442 494 9 443 494 10 444 491 10
442 495 9 443 495 10 444 492 10
442 496 9 443 496 9 444 493 10
442 497 10 443 497 10 444 494 10
East North LC East North LC East North LC
444 495 10 445 480 10 446 460 9
444 496 10 445 481 10 446 461 9
444 497 10 445 482 10 446 462 9
444 498 10 445 483 10 446 463 10
444 499 10 445 484 10 446 464 10
444 500 10 445 485 10 446 465 10
444 501 9 445 486 10 446 466 10
444 502 10 445 487 26 446 467 10
444 503 10 445 488 10 446 468 10
444 504 10 445 489 10 446 469 10
444 505 10 445 490 10 446 470 10
444 506 10 445 491 10 446 471 10
444 507 10 445 492 28 446 472 10
444 508 10 445 • " 493 10 446 473 10
445 427 9 445 494 19 446 474 10
445 428 9 445 495 10 446 475 10
445 432 10 445 496 28 446 476 10
445 433 9 445 497 26 446 477 10
445 434 9 445 498 10 446 478 10
445 435 9 445 499 10 446 479 10
445 437 9 445 500 26 446 480 10
445 438 9 445 501 9 446 481 10
445 439 9 445 502 26 446 482 10
445 440 9 445 503 10 446 483 10
445 441 10 445 504 10 446 484 10
445 442 10 445 505 10 446 485 10
445 443 9 445 506 10 446 486 10
445 444 9 445 507 9 446 487 10
445 445 9 445 508 9 446 488 10
445 449 10 446 427 9 446 489 10
445 450 10 446 428 9 446 490 10
445 451 10 446 431 10 446 491 26
445 452 10 446 432 9 446 492 26
445 453 9 446 433 9 446 - 493 10
445 454 9 446 434 9 446 494 19
445 455 10 446 435 9 446 495 19
445 456 10 446 436 10 446 496 10
445 457 10 446 437 9 446 497 10
445 458 10 446 438 9 446 498 20
445 459 10 446 439 9 446 499 19
445 460 10 446 440 9 446 500 19
445 461 10 446 441 10 446 501 26
445 462 9 446 442 10 446 502 26
445 463 9 446 443 9 446 503 10
445 464 9 446 444 9 446 504 10
445 465 10 446 445 9 446 505 10
445 466 10 446 446 10 446 506 26
445 467 10 446 447 9 446 507 9
445 468 10 446 448 9 446 508 10
445 469 10 446 449 10 446 509 10
445 470 10 446 450 10 446 510 9
445 471 10 446 451 10 447 426 9
445 472 10 446 452 13 447 427 10
445 473 10 446 453 9 447 428 9
445 474 10 446 454 10 447 429 9
445 475 10 446 . 455 10 447 430 9
445 476 10 446 456 10 447 431 9
445 477 10 446 457 10 447 432 10
445 478 10 446 458 10 447 433 9
445 479 10 446 459 10 447 434 9
rt.
East North LC East North LC East North LC
447 435 9 447 495 19 448 468 10
447 436 9 447 496 19 448 469 10
447 437 10 447 497 19 448 470 10
447 438 9 447 498 20 448 471 10
447 439 9 447 499 19 448 472 10
447 440 9 447 500 19 448 473 10
447 441 10 447 501 26 448 474 9
447 442 10 447 502 26 448 475 10
447 443 9 447 503 9 448 476 10
447 444 9 447 504 9 448 477 10
447 445 10 447 505 10 448 478 10
447 446 13 447 506 26 448 479 10
447 447 9 447 507 10 448 480 10
447 448 9 447 508 10 448 481 10
447 449 9 447 509 9 448 482 10
447 450 10 447 510 10 448 483 10
447 451 10 448 424 9 448 484 10
447 452 10 448 425 10 448 485 10
447 453 10 448 426 10 448 486 10
447 454 9 448 427 10 448 487 10
447 455 10 448 428 9 448 488 19
447 456 10 448 429 10 448 489 19
447 457 10 448 430 9 448 490 19
447 458 10 448 431 9 448 491 19
447 459 10 448 432 9 448 492 19
447 460 9 448 433 9 448 493 19
447 461 10 448 434 9 448 494 19
447 462 10 448 435 9 448 495 19
447 463 10 448 436 10 448 496 19
447 464 10 448 437 9 448 497 19
447 465 10 448 438 10 448 498 20
447 466 10 448 439 9 448 499 19
447 467 10 448 440 9 448 500 19
447 468 10 448 441 9 448 501 26
447 469 10 448 442 9 448 502 26
447 470 10 448 443 9 448 503 10
447 471 10 448 444 9 448 504 9
447 472 10 448 445 9 448 505 10
447 473 10 448 446 9 448 506 26
447 474 9 448 447 10 448 507 26
447 475 9 448 448 9 448 508 10
447 476 10 448 449 9 448 509 10
447 477 10 448 450 10 448 510 10
447 478 10 448 451 9 448 511 9
447 479 10 448 452 10 449 416 10
447 480 10 448 453 10 449 424 9
447 481 10 448 454 10 449 425 9
447 482 10 448 455 10 449 426 9
447 483 10 448 456 10 449 427 9
447 484 10 448 457 10 449 428 10
447 485 10 448 458 10 449 429 10
447 486 10 448 459 10 449 430 10
447 487 10 448 460 10 449 431 • 10
447 488 20 448 461 10 449 432 9
447 489 19 448 462 10 449 433 9
447 490 20 448 463 10 449 434 9
447 491 10 448 464 10 449 435 9
447 492 19 448 465 10 449 436 9
447 493 19 448 466 10 449 437 9
447 494 19 448 467 10 449 438 9
East North LC East North LC East North LC
449 439 9 449 499 19 450 461 10
449 440 9 449 500 20 450 462 10
449 441 9 449 501 20 450 463 10
449 442 9 449 502 26 450 464 10
449 443 10 449 503 26 450 465 10
449 444 10 449 504 10 450 466 10
449 445 10 449 505 9 450 467 10
449 446 9 449 506 26 450 468 10
449 447 9 449 507 26 450 469 10
449 448 9 449 508 10 450 470 10
449 449 9 449 509 26 450 471 10
449 450 9 449 510 10 450 472 10
449 451 10 449 511 10 450 473 10
449 452 10 449 .. 512 10 450 474 9
449 453 10 450 414 10 450 475 9
449 454 10 450 415 10 450 476 10
449 455 10 450 416 10 450 477 9
449 456 10 450 417 10 450. 478 10
449 457 10 450 418 10 450 479 10
449 458 10 450 419 10 450 480 10
449 459 10 450 420 10 450 481 10
449 460 10 450 421 10 450 482 10
449 461 10 450 422 10 450 483 19
449 462 10 450 424 9 450 484 10
449 463 10 450 425 10 450 485 19
449 464 10 450 426 10 450 486 19
449 465 10 450 427 10 450 487 19
449 466 10 450 428 10 450 488 19
449 467 10 450 429 14 450 489 19
449 468 10 450 430 10 450 490 19
449 469 10 450 431 10 450 491 19
449 470 10 450 432 10 450 492 19
449 471 10 450 433 10 450 493 19
449 472 10 450 434 10 450' 494 20
449 473 10 450 435 10 450 495 19
449 474 10 450 436 10 450 496 19
449 475 9 450 437 10 450 497 19
449 476 9 450 438 10 450 498 19
449 477 10 450 439 10 450 499 19
449 478 10 450 440 10 450 500 19
449 479 10 450 441 9 450 501 19
449 480 10 450 442 10 450 502 19
449 481 10 450 443 10 450 503 10
449 482 10 450 444 10 450 504 9
449 483 10 450 445 10 450 505 10
449 484 10 450 446 10 450 506 9
449 485 10 450 447 10 450 507 10
449 486 10 450 448 9 450 508 10
449 487 10 450 449 9 450 509 10
449 488 10 450 450 13 450 510 10
449 489 20 450 451 10 450 511 10
449 490 19 450 452 10 450 512 9
449 491 19 450 453 10 451 414 10
449 492 19 450 454 10 451 415 10
449 493 19 450 455 10 451 416 10
449 494 19 450 , 456 10 451 417 10
449 495 19 450 457 10 451 418 10
449 496 19 450 458 10 451 419 10
449 497 19 450 459 10 451 420 10
449 498 19 450 460 10 451 421 10
East North LC East North IC East North LC
451 422 10 451 483 19 452 447 10
451 424 9 451 484 19 452 448 10
451 425 10 451 485 19 452 449 10
451 426 10 451 486 19 452 450 10
451 427 10 451 487 19 452 451 10
451 428 10 451 488 19 452 452 10
451 429 10 451 489 19 452 453 10
451 430 10 451 490 20 452 454 10
451 431 10 451 491 19 452 455 10
451 432 10 451 492 20 452 456 10
451 433 10 451 493 20 452 457 10
451 434 10 451 494 17 452 458 10
451 435 10 451 495 20 452 459 10
451 436 10 451 496 19 452 460 10
451 437 10 451 497 19 452 461 10
451 438 10 451 498 19 452 462 10
451 439 10 451 499 19 452 463 10
451 440 9 451 500 19 452 464 10
451 441 10 451 501 19 452 465 10
451 442 10 451 502 19 452 466 10
451 443 10 451 503 9 452 467 10
451 444 10 451 504 9 452 468 10
451 445 9 451 505 10 452 469 10
451 446 10 451 506 9 452 470 10
451 447 10 451 507 9 452 471 10
451 448 10 451 508 26 452 472 10
451 449 10 451 509 10 452 473 10
451 450 10 451 510 10 452 474 10
451 451 10 451 511 9 452 475 10
451 452 10 451 512 9 452 476 9
451 453 10 452 417 10 452 477 10
451 454 10 452 418 10 452 478 10
451 455 10 452 419 10 452 479 10
451 456 10 452 420 10 452 480 10
451 457 10 452 421 10 452 481 19
451 458 10 452 422 10 452 482 19
451 459 10 452 423 10 452 483 19
451 460 10 452 424 9 452 484 19
451 461 10 452 425 9 452 485 19
451 462 10 452 426 10 452 486 19
451 463 10 452 427 10 452 487 20
451 464 10 452 428 10 452 488 19
451 465 10 452 429 10 452 489 19
451 466 10 452 430 10 452 490 20
451 467 10 452 431 10 452 491 19
451 468 10 452 432 10 452 492 20
451 469 10 452 433 10 452 493 20
451 470 10 452 434 10 452 494 19
451 471 10 452 435 10 452 495 19
451 472 10 452 436 10 452 496 19
451 473 9 452 437 10 452 497 19
451 474 9 452 438 10 452 498 19
451 475 10 452 439 13 452 499- 19
451 476 10 452 440 13 452 500 19
451 477 9 452 441 10 452 501 19
451 478 9 452 . 442 10 452 502 19
451 479 10 452 443 9 452 503 19
451 480 10 452 444 9 452 504 9
451 481 10 452 445 9 452 505 9
451 482 10 452 446 10 452 506 9
East North LC East North IC East North LC
452 507 9 453 470 10 454 434 10
452 508 26 453 471 10 454 435 10
452 509 26 453 472 10 454 436 10
452 510 9 453 473 10 454 437 10
452 511 10 453 474 10 454 438 10
452 512 13 453 475 10 454 439 13
453 416 10 453 476 9 454 440 13
453 417 10 453 477 9 454 441 10
453 418 10 453 478 10 454 442 10
453 419 10 453 479 10 454 443 10
453 420 10 453 480 10 454 444 13
453 421 10 453 481 10 454 445 9
453 422 10 453 482 19 454 446 10
453 423 10 453 • * 483 19 454 447 10
453 424 10 453 484 19 454 448 9
453 425 13 453 485 10 454 449 9
453 426 10 453 486 10 454 450 10
453 427 10 453 487 19 454 451 10
453 428 10 453 488 9 454 452 10
453 429 10 453 489 9 454 453 10
453 430 10 453 490 10 454 454 10
453 431 10 453 491 20 454 455 10
453 432 10 453 492 19 454 456 10
453 433 10 453 493 19 454 457 10
453 434 10 453 494 20 454 458 10
453 435 10 453 495 19 454 459 10
453 436 10 453 496 - 19 454 460 10
453 437 10 453 497 19 454 461 10
453 438 10 453 498 19 454 462 10
453 439 13 453 499 19 454 463 10
453 440 13 453 500 19 454 464 10
453 441 10 453 501 19 454 465 10
453 442 10 453 502 19 454 466 10
453 443 9 453 503 19 454 - 467 10
453 444 9 453 504 9 454 468 10
453 445 10 453 505 10 454 469 10
453 446 10 453 506 9 454 470 10
453 447 10 453 507 10 454 471 10
453 448 10 453 508 26 454 472 10
453 449 10 453 509 9 454 473 10
453 450 9 453 510 9 454 474 10
453 451 10 453 511 9 454 475 10
453 452 10 454 416 10 454 476 9
453 453 10 454 417 10 454 477 9
453 454 10 454 418 10 454 478 10
453 455 10 454 419 10 454 479 9
453 456 10 454 420 10 454 480 19
453 457 10 454 421 10 454 481 19
453 458 10 454 422 10 454 482 19
453 459 10 454 423 10 454 483 10
453 460 10 454 424 10 454 484 9
453 461 10 454 425' 9 454 485 9
453 462 10 454 426 10 454 486 9
453 463 10 454 427 10 454 487 9
453 464 10 454 428 10 454 488 9
453 465 10 454 429 10 454 489 26
453 466 10 454
-
430 10 454 490 10
453 467 10 454 431 10 454 491 20
453 468 10 454 432 10 . 454 492 20
453 469 10 454 433 10 454 493 20
East North LC East North LC East North LC
454 494 19 455 458 10 456 422 10
454 495 19 455 459 10 456 423 10
454 496 17 455 460 10 456 424 10
454 497 19 455 461 10 456 425 9
454 498 17 455 462 10 456 426 10
454 499 20 455 463 10 456 427 10
454 500 19 455 464 10 456 428 10
454 501 19 455 465 10 456 429 10
454 502 19 455 466 10 456 430 10
454 503 19 455 467 10 456 431 10
454 504 9 455 468 10 456 432 10
454 505 10 455 469 9 456 433 10
454 506 10 455 470 10 456 434 10
454 507 10 455 471 10 456 435 10
454 508 26 455 472 10 456 436 10
454 509 10 455 473 10 456 437 10
454 510 10 455 474 10 456 438 13
454 511 13 455 475 10 456 439 13
455 416 10 455 476 9 456 440 10
455 417 10 455 477 9 456 441 10
455 418 10 455 478 9 456 442 10
455 419 10 455 479 9 456 443 10
455 420 10 455 480 20 456 444 10
455 421 10 455 481 19 456 445 9
455 422 10 455 482 19 456 446 13
455 423 10 455 483 10 456 447 13
455 424 10 455 484 9 456 448 10
455 425 9 455 485 9 456 449 10
455 426 10 455 486 10 456 450 10
455 427 10 455 487 10 456 451 10
455 428 10 455 488 10 456 452 10
455 429 10 455 489 9 456 453 10
455 430 10 455 490 17 456 454 10
455 431 10 455 491 19 456 455 10
455 432 10 455 492 19 456 456 10
455 433 10 455 493 19 456 457 10
455 434 10 455 494 19 456 458 10
455 435 10 455 495 19 456 459 10
455 436 10 455 496 19 456 460 10
455 437 10 455 497 19 456 461 10
455 438 10 455 498 19 456 462 10
455 439 13 455 499 19 456 463 10
455 440 10 455 500 19 456 464 10
455 441 10 455 501 19 456 465 10
455 442 13 455 502 19 456 466 10
455 443 10 455 503 19 456 467 10
455 444 10 455 504 10 456 468 10
455 445 9 455 505 10 456 469 10
455 446 9 455 506 10 456 470 10
455 447 10 455 507 10 456 471 9
455 448 10 455 508 10 456 472 9
455 449 10 455 509 10 456 473 10
455 450 10 455 510 26 456 474- 10
455 451 10 455 511 26 456 475 9
455 452 10 456 416 10 456 476 9
455 453 10 456 417 10 456 477 9
455 454 10 456 418 10 456 478 9
455 455 10 456 419 10 456 479 10
455 456 10 456 420 10 456 480 19
455 457 10 456 421 10 456 481 19
East North LC East North IC East North IC
456 482 10 457 446 10 457 506 10
456 483 10 457 447 10 457 507 10
456 484 9 457 448 10 457 508 16
456 485 10 457 449 10 457 509 10
456 486 10 457 450 10 457 510 13
456 487 10 457 451 26 457 511 10
456 488 10 457 452 9 458 417 10
456 489 17 457 453 10 458 418 10
456 490 10 457 454 10 458 419 10
456 491 10 457 455 10 458 420 10
456 492 10 457 456 10 458 421 10
456 493 19 457 457 10 458 422 10
456 494 19 457 458 10 458 423 10
456 495 19 457 . " 459 10 458 424 9
456 496 20 457 460 10 458 425 9
456 497 20 457 461 10 458 426 10
456 498 20 457 462 10 458 427 10
456 499 20 457 463 10 458 428 10
456 500 19 457 464 10 458 429 10
456 501 20 457 465 10 458 430 10
456 502 19 457 466 10 458 431 10
456 503 19 457 467 10 458 432 10
456 504 10 457 468 9 458 433 10
456 505 10 457 469 9 458 434 10
456 506 10 457 470 9 458 435 10
456 507 10 457 471 9 458 436 10
456 508 10 457 472 10 458 437 9
456 509 13 457 473 9 458 438 13
456 510 10 457 474 10 458 439 9
456 511 26 457 475 10 458 440 13
457 416 10 457 476 10 458 441 13
457 417 10 457 477 9 458 442 13
457 418 10 457 478 9 458 443 10
457 419 10 457 479 10 458 - 444 10
457 420 10 457 480 17 458 445 10
457 421 10 457 481 19 458 446 10
457 422 10 457 482 10 458 447 10
457 423 10 457 483 10 458 448 10
457 424 10 457 484 10 458 449 10
457 425 9 457 485 9 458 450 10
457 426 10 457 486 9 458 451 9
457 427 10 457 487 10 458 452 9
457 428 10 457 488 10 458 453 10
457 429 10 457 489 19 458 454 10
457 430 10 457 490 19 458 455 10
457 431 10 457 491 19 458 456 10
457 432 10 457 492 19 458 457 10
457 433 10 457 493 19 458 458 10
457 434 10 457 494 20 458 459 10
457 435 10 457 495 20 458 460 10
457 436 10 457 496 10 458 461 10
457 437 14 457 497 19 458 462 10
457 438 13 457 498 19 458 463 10
457 439 13 457 499 19 458 464 10
457 440 13 457 500 19 458 465 10
457 441 13 457 501 19 458 466 10
457 442 10 457 - 502 19 458 467 10
457 443 10 457 503 19 458 468 10
457 444 10 457 504 10 458 469 10
457 445 10 457 505 10 458 470 10
East North IC East North LC East North LC
458 471 10 459 435 13 459 495 19
458 472 10 459 436 10 459 496 17
458 473 10 459 437 13 459 497 17
458 474 10 459 438 13 459 498 17
458 475 9 459 439 10 459 499 17
458 476 9 459 440 10 459 500 17
458 477 10 459 441 10 459 501 19
458 478 10 459 442 13 459 502 19
458 479 9 459 443 13 459 503 19
458 480 19 459 444 13 459 504 19
458 481 10 459 445 10 459 505 19
458 482 10 459 446 10 459 506 10
458 483 10 459 447 13 459 507 10
458 484 9 459 448 10 459 508 26
458 485 9 459 449 10 459 509 20
458 486 9 459 450 10 459 510 17
458 487 10 459 451 9 459 511 19
458 488 10 459 452 10 460 418 10
458 489 19 459 453 10 460 421 10
458 490 19 459 454 10 460 422 10
458 491 19 .459 455 10 460 423 10
458 492 19 459 456 10 460 424 10
458 493 19 459 457 10 460 425 10
458 494 19 459 458 10 460 426 10
458 495 19 459 459 10 460 427 10
458 496 19 459 460 10 460 428 10
458 497 20 459 461 10 460 429 10
458 498 20 459 462 10 460 430 10
458 499 20 459 463 10 460 431 10
458 500 19 459 464 10 460 432 10
458 501 19 459 465 10 460 433 10
458 502 19 459 466 10 460 434 10
458 503 19 459 467 10 460 435 10
458 504 10 459 468 10 460 436 13
458 505 10 459 469 9 460 437 13
458 506 10 459 470 9 460 438 13
458 507 10 459 471 10 460 439 10
458 508 10 459 472 10 460 440 10
458 509 10 459 473 10 460 441 10
458 510 10 459 474 10 460 442 10
458 511 19 459 475 9 460 443 10
458 512 19 459 476 9 460 444 10
459 417 10 459 477 10 460 445 10
459 418 10 459 478 10 460 446 10
459 419 10 459 479 10 460 447 9
459 420 10 459 480 9 460 448 10
459 421 10 459 481 10 460 449 9
459 422 10 459 482 10 460 450 9
459 423 10 459 483 9 460 451 10
459 424 9 459 484 9 460 452 10
459 425 10 459 485 9 460 453 10
459 426 10 459 486 10 460 454 10
459 427 10 459 487 10 460 455 - 10
459 428 10 459 488 10 460 456 10
459 429 10 459 489 19 460 457 26
459 430 10 459 - 490 19 460 458 26
459 431 10 459 491 20 460 459 10
459 432 10 459 492 19 460 460 10
459 433 10 459 493 19 460 461 10
459 434 10 459 494 19 460 462 10
East North DC East North DC East North LC
460 463 10 461 433 10 461 493 20
460 464 10 461 434 10 461 494 19
460 465 10 461 435 13 461 495 19
460 466 10 461 436 13 461 496 17
460 467 10 461 437 10 461 497 19
460 468 10 461 438 10 461 498 19
460 469 9 461 439 10 461 499 17
460 470 9 461 440 10 461 500 17
460 471 10 461 441 10 461 501 19
460 472 10 461 442 10 461 502 19
460 473 10 461 443 10 461 503 19
460 474 10 461 444 10 461 504 19
460 475 10 461 445 10 461 505 19
460 476 9 461 ." 446 10 461 506 19
460 477 10 461 447 10 461 507 19
460 478 10 461 448 10 461 508 19
460 479 10 461 449 10 461 509 20
460 480 9 461 450 9 461 510 20
460 481 10 461 451 10 461 511 19
460 482 9 461 452 10 462 423 10
460 483 9 461 453 10 462 424 10
460 484 9 461 454 10 462 425 10
460 485 9 461 455 10 462 426 10
460 486 10 461 456 10 462 427 10
460 487 10 461 457 10 462 428 10
460 488 10 461 458 10 462 429 10
460 489 19 461 459 10 462 430 10
460 490 10 461 460 10 462 431 13
460 491 20 461 461 10 462 432 13
460 492 20 461 462 10 462 433 13
460 493 19 461 463 10 462 434 13
460 494 19 461 464 10 462 435 13
460 495 19 461 465 10 462 436 10
460 496 19 461 466 10 462. 437 10
460 497 17 461 467 10 462 438 10
460 498 17 461 468 9 462 439 10
460 499 17 461 469 9 462 440 10
460 500 17 461 470 9 462 441 10
460 501 19 461 471 10 462 442 10
460 502 19 461 472 10 462 443 10
460 503 19 461 473 10 462 444 10
460 504 19 461 474 10 462 445 10
460 505 19 461 475 10 462 446 10
460 506 19 461 476 9 462 447 10
460 507 19 461 477 10 462 448 10
460 508 17 461 478 10 462 449 10
460 509 26 461 479 9 462 450 10
460 510 17 461 480 10 462 451 10
460 511 19 461 481 10 462 452 10
461 417 10 461 482 10 462 453 10
461 423 9 461 483 26 462 454 10
461 424 10 461 484 10 462 455 10
461 425 10 461 485 10 462 456 10
461 426 10 461 486 10 462 457 10
461 427 10 461 487 10 462 458 10
461 428 10 461 488 10 462 459 10
461 429 10 461 489 9 462 460 10
461 430 10 461 490 20 462 461 10
461 431 10 461 491 20 462 462 10
461 432 13 461 492 20 462 463 10
East North LC East North LC East North LC
462 464 10 463 435 13 463 495 20
462 465 10 463 436 10 463 496 17
462 466 10 463 437 10 463 497 19
462 467 10 463 438 10 463 498 17
462 468 9 463 439 10 463 499 19
462 469 9 463 440 10 463 500 19
462 470 10 463 441 10 463 501 19
462 471 10 463 442 10 463 502 17
462 472 10 463 443 10 463 503 17
462 473 9 463 444 10 463 504 17
462 474 10 463 445 10 463 505 17
462 475 10 463 446 10 463 506 17
462 476 9 463 447 10 463 507 19
462 477 10 463 4-48 10 463 508 17
462 478 10 463 449 10 463 509 20
462 479 9 463 450 10 463 510 19
462 480 10 463 451 10 463 511 17
462 481 10 463 452 10 464 423 10
462 482 10 463 453 10 464 424 10
462 483 10 463 454 10 464 425 10
462 484 9 463 455 10 464 426 10
462 485 9 463 456 10 464 427 10
462 486 9 463 457 10 464 428 10
462 487 9 463 458 10 464 429 13
462 488 9 463 459 10 464 430 13
462 489 19 463 460 13 464 431 13
462 490 19 463 461 10 464 432 10
462 491 19 463 462 10 464 433 10
462 492 19 463 463 10 464 434 10
462 493 19 463 464 10 464 435 10
462 494 20 463 465 10 464 436 10
462 495 20 463 466 9 464 437 10
462 496 19 463 467 9 464 438 .10
462 497 19 463 468 10 464 439 10
462 498 17 463 469 10 464 440 10
462 499 17 463 470 10 464 441 10
462 500 19 463 471 10 464 442 9
462 501 19 463 472 10 464 443 10
462 502 19 463 473 10 464 444 10
462 503 19 463 474 10 464 445 10
462 504 19 463 475 9 464 446 10
462 505 17 463 476 9 464 447 10
462 506 19 463 477 10 464 448 10
462 507 19 463 478 9 464 449 10
462 508 19 463 479 9 464 450 10
462 509 20 463 480 10 464 451 10
462 510 19 463 481 10 464 452 10
463 422 9 463 482 10 464 453 10
463 423 10 463 483 10 464 454 10
463 424 10 463 484 10 464 455 10
463 425 10 463 485 10 464 456 10
463 426 10 463 486 9 464 457 10
463 427 10 463 487 10 464 458- 10
463 428 10 463 488 10 464 459 10
463 429 10 463 489 10 464 460 10
463 430 13 463 490 10 464 461 10
463 431 13 463 491 10 464 462 10
463 432 9 463 492 10 464 463 10
463 433 10 463 493 20 464 464 10
463 434 10 463 494 19 464 465 10
East North LC East North LC East North LC
464 466 10 465 437 10 465 497 19
464 467 10 465 438 10 465 498 10
464 468 10 465 439 10 465 499 19
464 469 10 465 440 10 465 500 19
464 470 10 465 441 10 465 501 17
464 471 9 465 442 10 465 502 17
464 472 9 465 443 10 465 503 19
464 473 10 465 444 10 465 504 19
464 474 9 465 445 10 465 505 20
464 475 9 465 446 10 465 506 20
464 476 9 465 447 10 465 507 19
464 477 10 465 448 10 465 508 17
464 478 9 465 449 10 465 509 19
464 479 10 465 .. 450 10 465 510 19
464 480 10 465 451 10 465 511 19
464 481 10 465 452 10 466 423 10
464 482 10 465 453 10 466 424 10
464 483 10 465 454 10 466 425 10
464 484 10 465 455 10 466 426 10
464 485 9 465 456 10 466 427 10
464 486 10 465 457 10 466 428 10
464 487 10 465 458 10 466 429 13
464 488 10 465 459 10 466 430 13
464 489 10 465 460 10 466 431 10
464 490 10 465 461 10 466 432 10
464 491 10 465 462 10 466 433 10
464 492 20 465 463 10 466 434 10
464 493 10 465 464 10 466 435 10
464 494 19 465 465 9 466 436 10
464 495 19 465 466 10 466 437 10
464 496 19 465 467 10 466 438 10
464 497 19 465 468 10 466 439 10
464 498 19 465 469 10 466 440 10
464 499 20 465 470 10 466 ' 441 10
464 500 19 465 471 10 466 442 10
464 501 17 465 472 10 466 443 - 10
464 502 17 465 473 9 466 444 10
464 503 17 465 474 9 466 445 10
464 504 19 465 475 9 466 446 10
464 505 20 465 476 10 466 447 10
464 506 17 465 477 10 466 448 10
464 507 19 465 478 9 466 449 10
464 508 17 465 479 10 466 450 10
464 509 20 465 480 10 466 451 10
464 510 17 465 481 10 466 452 10
464 511 19 465 482 10 466 453 10
465 423 10 465 483 10 466 454 10
465 424 10 465 484 9 466 455 10
465 425 10 465 485 9 466 456 10
465 426 10 465 486 9 466 457 10
465 427 10 465 487 10 466 458 10
465 428 10 465 488 10 466 459 10
465 . 429 9 465 489 10 466 460 10
465 430 13 465 490 10 466 461 10
465 431 10 465 491 19 466 462 10
465 432 10 465 . 492 10 466 463 10
465 433 10 465 493 19 466 464 9
465 434 10 465 494 19 466 465 9
465 435 10 465 495 19 466 466 10
465 436 10 465 496 20 466 467 10
East North LC East North LC East North LC
466 468 10 467 440 10 467 500 19
466 469 10 467 441 10 467 501 17
466 470 9 467 442 10 467 502 17
466 471 9 467 443 10 467 503 19
466 472 9 467 444 10 467 504 19
466 473 9 467 445 10 467 505 19
466 474 9 467 446 10 467 506 19
466 475 10 467 447 10 467 507 20
466 476 10 467 448 10 467 508 27
466 477 10 467 449 10 467 509 10
466 478 9 467 450 10 467 510 19.
466 479 10 467 451 10 468 423 12
466 480 10 467 452 10 468 424 13
466 481 10 467 453 10 468 425 10
466 482 10 467 454 10 468 426 10
466 483 10 467 455 10 468 427 13
466 484 9 467 456 10 468 429 10
466 485 9 467 457 10 468 430 10
466 486 9 467 458 10 468 431 10
466 487 9 467 459 10 468 432 10
466 488 9 467 460 10 468 433 10
466 489 10 467 461 10 468 434 10
466 490 10 467 462 10 468 435 10
466 491 10 467 463 10 468 436 10
466 492 19 467 464 10 468 437 10
466 493 19 467 465 10 468 438 10
466 494 19 467 466 10 468 439 10
466 495 10 467 467 10 468 440 10
466 496 10 467 468 10 468 441 10
466 497 10 467 469 9 468 442 10
466 498 20 467 470 9 468 443 10
466 499 19 467 471 9 468 444 10
466 500 17 467 472 9 468 445 10
466 501 17 467 473 9. 468 446 10
466 502 17 467 474 9 468 447 10
466 503 17 467 475 10 468 448 10
466 504 19 467 476 10 468 449 10
466 505 19 467 477 10 468 450 10
466 506 10 467 478 9 468 451 10
466 507 20 467 479 10 468 452 10
466 508 20 467 480 10 468 453 10
466 509 20 467 481 10 468 454 10
466 510 10 467 482 10 468 455 9
466 511 19 467 483 10 468 456 10
467 424 10 467 484 9 468 457 10
467 425 10 467 485 10 468 458 10
467 426 10 467 486 9 468 459 10
467 427 10 467 487 9 468 460 10
467 428 13 467 488 10 468 461 10
467 429 13 467 489 10 468 462 9
467 430 13 467 490 10 468 463 10
467 431 10 467 491 9 468 464 9
467 432 10 467 492 10 468 465- 10
467 433 10 467 493 10 468 466 10
467 434 10 467 494 10 468 467 9
467 435 10 467
-
495 26 468 468 10
467 436 10 467 496 20 468 469 9
467 437 10 467 497 19 468 470 9
467 438 10 467 498 17 468 471 9
467 439 10 467 499 17 468 472 9
East North LC East North LC East North LC
468 473 9 469 448 10 469 508 9
468 474 9 469 449 10 469 509 17
468 475 10 469 450 10 469 510 19
468 476 10 469 451 10 470 425 13
468 477 10 469 452 10 470 426 13
468 478 9 469 453 10 470 430 10
468 479 10 469 454 10 470 433 10
468 480 10 469 455 10 470 435 9
468 481 10 469 456 10 470 436 9
468 482 10 469 457 10 470 443 12
468 483 10 469 458 10 470 447 9
468 484 10 469 459 10 470 448 10
468 485 10 469 460 10 470 449 10
468 486 9 469 • • 461 10 470 450 10
468 487 9 469 462 10 470 451 10
468 488 10 469 463 9 470 452 10
468 489 10 469 464 10 470 455 10
468 490 10 469 465 10 470 456 10
468 491 10 469 466 10 470 457 10
468 492 10 469 467 9 470 458 9
468 493 19 469 468 9 470 459 9
468 494 19 469 469 10 470 460 10
468 495 19 469 470 9 470 461 9
468 496 19 469 471 9 470 462 9
468 497 17 469 472 9 470 463 10
468 498 17 469 473 9 470 464 10
468 499 17 469 474 9 470 465 10
468 500 19 469 475 10 470 466 10
468 501 19 469 476 10 470 467 9
468 502 17 469 477 10 470 468 10
468 503 19 469 478 9 470 469 9
468 504 19 469 479 10 470 470 9
468 505 19 469 480 10 470 471 9
468 506 19 469 481 10 470 ' 472 10
468 507 19 469 482 10 470 473 9
468 508 27 469 483 10 470 474 9
468 509 19 469 484 10 470 475 10
468 510 19 469 485 10 470 476 10
469 424 13 469 486 9 470 477 10
469 425 9 469 487 9 470 478 9
469 426 13 469 488 10 470 479 10
469 429 10 469 489 9 470 480 10
469 430 10 469 490 9 470 481 10
469 431 10 469 491 10 470 482 10
469 432 10 469 492 19 470 483 10
469 . 433 10 469 493 19 470 484 10
469 434 10 469 494 19 470 485 10
469 435 10 469 495 19 470 486 27
459 436 10 469 496 17 470 487 9
469 437 9 469 497 19 470 488 27
469 438 9 469 498 20 470 489 10
469 439 9 469 499 20 470 490 10
469 440 9 469 500 17 470 491 10
469 441 10 469 501 17 470 492 19
469 442 10 469 502 17 470 493 20
469 443 10 469 503 19 470 494 19
469 444 10 469 504 19 470 495 19
469 445 10 469 505 19 470 496 19
469 446 10 469 506 20 470 497 20
469 447 10 469 507 19 470 498 17
East North LC East North LC East North LC
470 499 17 471 502 17 472 506 19
470 500 19 471 503 19 472 507 9
470 501 17 471 504 19 472 508 19
470 502 17 471 505 19 472 509 17
470 503 17 471 506 19 472 510 19
470 504 19 471 507 20 472 511 17
470 505 19 471 508 9 473 458 10
470 506 19 471 509 19 473 459 9
470 507 19 471 510 17 473 460 9
470 508 27 471 511 17 473 461 9
470 509 19 472 456 10 473 462 9
470 510 19 472 457 10 473 463 9
471 425 13 472 458 10 473 464 10
471 426 9 472 459 9 473 465 10
471 456 10 472 460 10 473 466 9
471 457 10 472 461 9 473 467 10
471 458 9 472 462 10 473 468 9
471 459 9 472 463 10 473 469 9
471 460 9 472 464 9 473 470 10
471 461 10 472 465 10 473 471 9
471 462 10 472 466 10 473 472 9
471 463 10 472 467 9 473 473 9
471 464 10 472 468 9 473 474 10
471 465 10 472 469 9 473 475 10
471 466 9 472 470 9 473 476 10
471 467 9 472 471 .9 473 477 10
471 468 10 472 472 9 473 478 10
471 469 10 472 473 9 473 479 10
471 470 9 472 474 10 473 480 10
471 471 9 472 475 10 473 481 10
471 472 9 472 476 10 473 482 10
471 473 9 472 477 9 473 483 10
471 474 10 472 478 10 473 484 10
471 475 10 472 479 10 473 485 10
471 476 10 472 480 10 473 486 10
471 477 10 472 481 10 473 487 10
471 478 10 472 482 10 473 488 10
471 479 10 472 483 10 473 489 10
471 480 10 472 484 10 473 490 10
471 481 10 472 485 10 473 491 10
471 482 10 472 486 10 473 492 19
471 483 10 472 487 10 473 493 19
471 484 10 472 488 9 473 494 10
471 485 10 472 489 9 473 495 19
471 486 10 472 490 10 473 496 17
471 487 10 472 491 10 473 497 19
471 488 9 472 492 20 473 498 17
471 489 10 472 493 19 473 499 17
471 490 10 472 494 19 473 500 17
471 491 10 472 495 26 473 501 17
471 492 10 472 496 20 473 502 17
471 493 19 472 497 20 473 503 19
471 494 19 472 498 20 473 504- 19
471 495 17 472 499 17 473 505 19
471 496 20 472 500 17 473 506 10
471 497 17 472 501 17 473 507 27
471 498 17 472 502 19 473 508 19
471 499 17 472 503 20 473 509 17
471 500 17 472 504 19 473 510 17
471 501 17 472 505 19 474 458 9
East North LC East


North LC East North LC
474 459 10 475


466 9 476 468 10
474 460 10 475


467 9 476 469 10
474 461 10 475


468 9 476 470 9
474 462 10 475


469 9 476 471 9
474 463 9 475


470 9 476 472 9
474 464 9 475


471 9 476 473 10
474 465 9 475


472 9 476 474 9
474 466 9 475


473 9 476 475 10
474 467 9 475


474 10 476 476 10
474 468 9 475


475 10 476 477 10
474 469 9 475


476 10 476 478 10
474 470 10 475


477 10 476 479 10
474 471 9 475


478 10 476 480 10
474 472 9 475 • " 479 10 476 481 10
474 473 9 475


480 10 476 482 10
474 474 10 475


481 10 476 483 10
474 475 10 475


482 10 476 484 10
474 476 10 475


483 10 476 485 10
474 477 10 475


484 10 476 486 9
474 478 10 475


485 10 476 487 9
474 479 10 475


486 10 476 488 9
474 480 10 475


487 9 476 489 10
474 481 10 475


488 9 476 490 10
474 482 10 475


489 10 476 491 10
474 483 10 475


490 9 476 492 10
474 484 10 475


491 10 476 493 20
474 485 10 475


492 10 476 494 20
474 486 10 475


493 10 476 . 495 19
474 487 9 475


494 10 476 496 19
474 488 10 475


495 17 476 497 19
474 489 10 475


496 20 476 498 17
474 490 10 475


497 17 476 499 17
474 491 9 475


498 17 476 500 17
474 492 10 475


499 17 476- 501 17
474 493 10 475


500 17 476 502 19
474 494 17 475


501 17 476 503 19
474 495 17 475


502 19 476 504 19
474 496 17 475


503 19 476 505 19
474 497 20 475


504 19 476 506 9
474 498 17 475


505 20 476 507 26
474 499 17 475


506 19 476 508 10
474 500 17 475


507 27 476 509 17
474 501 19 475


508 19 476 510 10
474 502 19 475


509 19 476 511 27
474 503 19 475


510 17 476 512 17
474 504 19 475


511 17 476 513 19
474 505 17 475


512 10 476 514 19
474 506 19 475


513 9 476 515 28
474 507 9 475


514 9 476 516 15
474 508 19 475


515 9 476 517 13
474 509 17 475


516 13 477 459 10
474 510 17 476


459 10 477 460 10
474 512 9 476


460 10 477 461 9
475 459 10 476


461 9 477 462 9
475 460 9 476


462 9 477 463 10
475 461 10 476


463 10 477 464 10
475 462 10 476


464 10 477 465 9
475 463 10 476


465 9 477 466 10
475 464 10 476


466 11 477 467 9
475 465 9 476


467 9 477 468 9
East North IC East North IC East North LC
477 469 9 478 470 10 479 470 10
477 470 10 478 471 9 479 471 10
477 471 9 478 472 9 479 472 9
477 472 9 478 473 10 479 473 10
477 473 10 478 474 10 479 474 10
477 474 9 478 475 10 479 475 10
477 475 10 478 476 10 479 476 10
477 476 10 478 477 10 479 477 10
477 477 10 478 478 10 479 478 10
477 478 10 478 479 10 479 479 10
477 479 10 478 480 10 479 480 10
477 480 10 478 481 10 479 481 10
477 481 10 478 482 10 479 482 10
477 482 10 478 483 10 479 483 10
477 483 10 478 484 10 479 484 27
477 484 10 478 485 9 479 485 9
477 485 10 478 486 9 479 486 9
477 486 9 478 487 9 479 487 9
477 487 9 478 488 9 479 488 10
477 488 9 478 489 9 479 489 10
477 489 10 478 490 10 479 490 10
477 490 9 478 491 10 479 491 10
477 491 10 478 492 10 479 492 10
477 492 10 478 493 19 479 493 26
477 493 19 478 494 17 479 494 19
477 494 19 478 495 19 479 495 20
477 495 17 478 496 20 479 496 20
477 496 20 478 497 17 479 497 10
477 497 17 478 498 17 479 498 19
477 498 17 478 499 17 479 499 20
477 499 17 478 500 19 479 500 20
477 500 17 478 501 17 479 501 17
477 501 17 478 502 19 479 502 20
477 502 19 478 503 19 479 503 27
477 503 19 478 504 10 479 504 10
477 504 10 478 505 9 479 505 9
477 505 26 478 506 27 479 506 28
477 506 26 478 507 27 479 507 27
477 507 26 478 508 9 479 508 17
477 508 27 478 509 17 479 509 19
477 509 25 478 510 19 479 510 9
477 510 25 478 511 19 479 511 9
477 511 9 478 512 9 479 512 9
477 512 9 478 513 19 479 513 19
477 513 19 478 514 28 479 514 15
477 514 19 . 478 515 13 479 515 13
477 515 15 478 516 13 479 516 13
477 516 15 478 517 13 479 517 13
477 517 13 478 518 14 479 518 7
478 459 10 479 459 10 480 459 10
478 460 10 479 460 10 480 460 10
478 461 10 479 461 10 480 461 10
478 462 9 479 462 10 480 462- 10
478 463 10 479 463 10 480 463 10
478 464 10 479 464 10 480 464 9
478 465 10 479 - 465 9 480 465 9
478 466 9 479 466 9 480 466 9
478 467 9 479 467 9 480 467 9
478 468 9 479 468 9 480 468 9
478 469 9 479 469 9 480 469 9
East North LC East North LC East North LC
480 470 10 481 472 10 482 475 10
480 471 10 481 473 9 482 476 10
480 472 9 481 474 9 482 477 10
480 473 10 481 475 9 482 478 10
480 474 10 481 476 10 482 479 10
480 475 9 481 477 10 482 480 10
480 476 10 481 478 10 482 481 10
480 477 10 481 479 10 482 482 10
480 478 10 481 480 10 482 483 9
480 479 10 481 481 10 482 484 9
480 480 10 481 482 10 482 485 9
480 481 10 481 483 9 482 486 9
480 482 10 481 484 9 482 487 9
480 483 10 481 • ' 485 9 482 488 10
480 484 9 481 486 9 482 489 9
480 485 9 481 487 9 482 490 9
480 486 9 481 488 9 482 491 17
480 487 9 481 489 9 482 492 10
480 488 9 481 490 10 482 493 10
480 489 9 481 491 10 482 494 20
480 490 10 481 492 9 482 495 17
480 491 10 481 493 17 482 496 17
480 492 9 481 494 17 482 497 17
480 493 17 481 495 17 482 498 17
480 494 17 481 496 19 482 499 17
480 495 17 481 497 10 482 500 19
480 496 20 481 498 9 482 501 9
480 497 10 481 499 10 482 502 9
480 498 10 481 500 9 482 503 9
480 499 27 481 501 9 482 504 9
480 500 20 481 502 9 482 505 10
480 501 17 481 503 9 482 506 26
480 502 17 481 504 10 482 507 17
480 503 20 481 505 13 482 - 508 17
480 504 9 481 506 28 482 509 28
480 505 9 481 507 17 482 510 10
480 506 28 481 508 17 482 511 9
480 507 17 481 509 28 482 512 15
480 508 28 481 510 9 482 513 15
480 509 9 481 511 9 482 514 15
480 510 9 481 512 9 482 515 14
480 511 9 481 513 15 483 458 9
480 512 9 481 514 13 483 459 9
480 513 28 481 515 14 483 460 9
480 514 15 481 516 7 483 461 9
480 515 13 482 460 10 483 462 9
480 516 15 482 461 9 483 463 9
480 517 7 482 462 10 483 464 10
481 460 10 482 463 10 483 465 10
481 461 10 482 464 9 483 466 10
481 462 10 482 465 10 483 467 9
481 463 10 482 466 10 483 468 9
481 464 9 482 467 9 483 469 9
481 465 9 482 468 9 483 470 10
481 466 9 482 469 9 483 471 10
481 467 9 482 470 10 483 472 10
481 468 9 482 471 10 483 473 10
481 469 9 482 472 10 483 474 10
481 470 10 482 473 10 483 475 10
481 471 10 482 474 9 483 476 10
at -4:61;AilVt . .
East North LC East North IC East North LC
483 477 9 484 478 10 485 480 10
483 478 10 484 479 10 485 481 10
483 479 10 484 480 10 485 482 9
483 480 10 484 481 10 485 483 9
483 481 10 484 482 9 485 484 9
483 482 10 484 483 9 485 485 9
483 483 9 484 484 9 485 486 9
483 484 9 484 485 10 485 487 9
483 485 9 484 486 9 485 488 9
483 486 9 484 487 10 485 489 9
483 487 10 484 488 9 485 490 9
483 488 9 484 489 10 485 491 10
483 489 9 484 490 10 485 492 17
483 490 9 484 491 9 485 493 17
483 491 9 484 492 17 485 494 17
483 492 9 484 493 17 485 495 17
483 493 19 484 494 20 485 496 17
483 494 9 484 495 20 485 497 17
483 495 20 484 496 19 485 498 10
483 496 10 484 497 10 485 499 17
483 497 17 484 498 10 485 500 19
483 498 17 484 499 10 485 501 19
483 499 9 484 500 9 485 502 17
483 500 9 484 501 19 485 503 17
483 501 26 484 502 17 485 504 17
483 502 9 484 503 17 485 505 17
483 503 20 484 504 20 485 506 13
483 504 27 484 505 20 485 507 13
483 505 13 484 506 13 485 508 28
483 506 16 484 507 26 485 509 15
483 507 20 484 508 19 485 510 15
483 508 19 484 509 19 485 511 13
483 509 17 484 510 15 485 512 13
483 510 28 484 511 13 485 513 16
483 511 13 484 512 13 485 514 7
483 512 14 484 513 15 486 458 9
483 513 15 484 514 7 486 461 9
483 514 15 484 515 7 486 462 9
483 515 16 485 458 10 486 463 10
483 516 7 485 459 9 486 464 9
484 458 9 485 460 9 486 465 9
484 459 9 485 461 9 486 466 9
484 460 10 485 462 9 486 467 10
484 461 9 485 463 9 486 468 9
484 462 9 485 464 10 486 469 9
484 463 9 485 465 9 486 470 10
484 464 9 485 466 9 486 471 9
484 465 10 485 467 10 486 472 10
484 466 10 485 468 9 486 473 10
484 467 9 485 469 9 486 474 10
484 468 10 485 470 9 486 475 10
484 469 9 485 471 10 486 476 10
484 470 10 485 472 10 486 477• 10
484 471 10 485 473 10 486 478 9
484 472 9 485 474 10 486 479 10
484 473 10 485 475 10 486 480 10
484 474 10 485 476 10 486 481 10
484 475 10 485 477 10 486 482 10
484 476 10 485 478 9 486 483 9
484 477 9 485 479 10 486 484 9
East North LC East


North LC East North LC
486 485 9 487


492 10 488 502 19
486 486 9 487


493 17 488 503 9
486 487 9 487


494 17 488 504 9
486 488 9 487


495 17 488 505 15
486 489 9 487


496 17 488 506 15
486 490 9 487


497 17 488 507 14
486 491 10 487


498 17 488 508 13
486 492 10 487


499 17 488 509 14
486 493 17 487


500 19 488 510 14
486 494 17 487


501 19 488 511 14
486 495 17 487


502 19 488 512 7
486 496 19 487


503 19 489 464 9
486 497 17 487


504 10 489 465 9
486 498 20 487 • ' 505 9 489 466 9
486 499 19 487


506 14 489 467 9
486 500 17 487


507 14 489 468 9
486 501 19 487


508 13 489 469 9
486 502 17 487


509 14 489 470 9
486 503 17 487


510 14 489 471 9
486 504 19 487


511 14 489 472 9
486 505 19 487


512 7 489 473 9
486 506 13 488


462 9 489 474 9
486 507 13 488


464 9 489 475 10
486 508 14 488


465 9 489 476 10
486 509 15 488


466 9 489 477 10
486 510 14 488


467 9 489 478 10
486 511 14 488


468 9 489 479 10
486 512 14 488


469 9 489 480 10
486 513 7 488


470 9 489 481 10
487 461 9 488


471 10 489 482 10
487 462 9 488


472 10 489 483 9
487 463 9 488


473 9 489 484 9
487 464 9 488


474 9 489 485 9
487 465 9 488


475 10 489 - 486 10
487 466 9 488


476 10 489 487 10
487 467 10 488


477 10 489 488 19
487 468 9 488


478 10 489 489 17
487 469 9 488


479 10 489 490 17
487 470 9 488


480 10 489 491 10
487 471 9 488


481 10 489 492 9
487 472 9 488


482 10 489 493 10
487 473 10 488


483 9 489 494 19
487 474 10 488


484 9 489 495 20
487 475 10 488


485 9 489 496 19
487 476 10 488


486 9 489 497 20
487 477 10 488


487 19 489 498 19
487 478 10 488


488 17 489 499 19
487 479 10 488


489 17 489 500 19
487 480 10 488


490 9 489 501 19
487 481 10 488


491 10 489 502 19
487 482 10 488


492 10 489 503 9
487 483 9 488


493 20 489 504 15
487 484 9 488


494 19 489 505 15
487 485 9 488


495 17 489 506 15
487 486 10 488


496 17 489 507 14
487 487 10 488


497 19 489 508 14
487 488 10 488


498 19 489 509 13
487 489 9 488


499 19 489 510 14
487 490 9 488


500 17 489 511 14
487 491 10 488


501 19 490 465 9
14 ;i,ot,
East North IC East North LC East North LC
490 466 9 491 480 10 492 495 9
490 467 9 491 481 10 492 496 9
490 468 9 491 482 9 492 497 9
490 469 9 491 483 9 492 498 10
490 470 9 491 484 10 492 499 10
490 471 9 491 485 10 492 500 15
490 472 9 491 486 17 492 501 15
490 473 9 491 487 10 492 502 15
490 474 9 491 488 9 492 503 15
490 475 10 491 489 17 492 504 19
490 476 10 491 490 17 492 505 15
490 477 10 491 491 10 492 506 15
490 478 10 491 492 10 492 507 14
490 479 10 491 493 10 492 508 14
490 480 10 491 494 10 492 509 13
490 481 10 491 495 10 492 510 7
490 482 9 491 496 10 493 467 9
490 483 9 491 497 9 493 468 9
490 484 9 491 498 10 493 469 9
490 485 10 491 499 19 493 470 9
490 486 10 491 500 10 493 471 9
490 487 9 491 501 10 493 472 9
490 488 10 491 502 10 493 473 10
490 489 10 491 503 15 493 474 9
490 490 9 491 504 15 493 475 9
490 491 10 491 505 15 493 476 10
490 492 9 491 506 14 493 477 10
490 493 10 491 507 14 493 478 11
490 494 10 491 508 14 493 479 10
490 495 10 491 509 14 493 480 10
490 496 10 491 510 7 493 481 10-
490 497 10 491 511 7 493 482 9
490 498 19 492 467 9 493 483 9
490 499 19 492 468 9 493 484 9
490 500 19 492 469 9 493 485 9
490 501 10 492 470 9 493 486 9
490 502 10 492 471 9 493 487 10
490 503 10 492 472 9 493 488 10
490 504 15 492 473 9 493 489 9
490 505 15 492 474 9 493 490 10
490 506 14 492 475 9 493 491 10
490 507 14 492 476 9 493 492 10
490 508 13 492 477 11 493 493 10
490 509 13 492 478 9 493 494 9
490 510 14 492 479 10 493 495 9
490 511 7 492 480 10 493 496 9
491 466 9 492 481 10 493 497 10
491 467 9 492 482 9 493 498 9
491 468 9 492 483 9 493 499 9
491 469 9 492 484 9 493 500 15
491 470 9 492 485 9 493 501 15
491 471 9 492 486 10 493 502 13
491 472 9 492 487 17 493 503- 13
491 473 9 492 488 9 493 504 15
491 474 9 492 489 10 493 505 15
491 475 10 492 490 9 493 506 15
491 476 9 492 491 10 493 507 14
491 477 9 492 492 10 493 508 7
491 478 10 492 493 10 493 509 T
491 479 10 492 494 10 493 510 7
.ttic
East North LC East North LC East North LC
494 467 9 495 485 9 496 506 10
494 468 9 495 486 9 497 467 9
494 469 9 495 487 9 497 468 9
494 470 9 495 488 17 497 469 9
494 471 9 495 489 1 497 470 9
494 472 9 495 490 1 497 471 9
494 473 9 495 491 1 497 472 9
494 474 9 495 492 10 497 473 9
494 475 9 495 493 9 497 474 9
494 476 10 495 494 9 497 475 10
494 477 10 495 495 14 497 476 10
494 478 10 495 496 9 497 477 10
494 479 10 495 497 10 497 478 10
494 480 10 495 • • 498 10 497 479 10
494 481 10 495 499 10 497 480 10
494 482 9 495 500 17 497 481 9
494 483 9 495 501 20 497 482 9
494 484 9 495 502 13 497 483 9
494 485 9 495 503 7 497 484 16
494 486 9 495 504 7 497 485 1
494 487 9 495 505 16 497 486 1
494 488 17 495 506 15 497 487 4
494 489 9 495 507 7 497 488 16
494 490 10 496 467 9. 497 489 1
494 491 9 496 468 9 497 490 1
494 492 9 496 469 9 497 491 16
494 493 9 496 470 9 497 492 16
494 494 9 496 471 9 497 493 14
494 495 9 496 472 9 497 494 14
494 496 9 496 473 9 497 495 14
494 497 9 496 474 9 497 496 10
494 498 9 496 475 10 497 497 15
494 499 9 496 476 10 497 - 498 17
494 500 17 496 477 10 497 • 499 17
494 501 10 496 478 10 497 500 17
494 502 13 496 479 10 497 501 19
494 503 13 496 480 10 497 502 7
494 504 13 496 481 9 498 468 9
494 505 13 496 482 9 498 469 9
494 506 15 496 483 16 498 470 9
494 507 7 496 484 9 498 471 9
494 508 7 496 485 1 498 472 9
495 467 9 496 486 1 498 473 9
495 468 9 496 487 9 498 474 9
495 469 9 496 488 4 498 475 9
495 470 9 496 489 4 498 476 9
495 471 9 496 490 10 498 477 10
495 472 9 496 491 1 498 478 10
495 473 9 496 492 9 498 479 9
495 474 9 496 493 9 498 480 9
495 475 10 496 494 14 498 481 9
495 476 10 496 495 14 498 482 9
495 477 10 496 496 4 498 483 9
495 478 10 496 497 17 498 484 16
495 479 10 496 498 17 498 485 16
495 480 10 496 . 499 17 498 486 1
495 481 10 496 500 20 498 487 1
495 482 9 496 501 20 498 488 14
495 483 9 496 502 7 498 489 1
495 484 9 496 503 7 498 490 16
East North LC East North IC East North LC
498 491 16 500 485 1 502 492 7
498 492 14 500 486 1 502 493 7
498 493 14 500 487 16 502 494 7
498 494 13 500 488 13 502 495 7
498 495 14 500 489 13 503 477 9
498 496 10 500 490 14 503 478 16
498 497 15 500 491 14 503 479 13
498 498 15 500 492 14 503 480 13
498 499 15 500 493 13 503 481 13
498 500 20 500 494 14 503 482 16
498 501 7 500 495 14 503 483 16
498 502 7 500 496 14 503 484 1
499 469 9 500 497 7 503 485 1
499 470 9 500 498 7 503 486 14
499 471 9 500 499 7 503 487 14
499 472 9 501 472 9 503 488 14
499 473 9 501 473 9 503 489 14
499 474 9 501 474 9 503 '490 7
499 475 9 501 475 9 503 491 7
499 476 9 501 476 9 503 492 4
499 477 9 501 477 9 504 477 9
499 478 10 501 478 9 504 478 9
499 479 13 501 479 13 504 479 13
499 480 10 501 480 13 504 480 13
499 481 9 501 481 13 504 481 13
499 482 9 501 482 16 504 482 13
499 483 16 501 483 16 504 483 16
499 484 16 501 484 16 504 484 16
499 485 16 501 485 1 504 485 13
499 486 1 501 486 16 504 486 14
499 487 9 501 487 13 504 487 14
499 488 14 501 488 14 504 488 14
499 489 16 501 489 14 504 489 8
499 490 14 501 490 14 505 476 1
499 491 14 501 491 14 505 477 16
499 492 14 501 492 14 505 478 16
499 493 14 501 493 13 505 479 13
499 494 14 501 494 14 505 480 13
499 495 14 501 495 8 505 481 13
499 496 15 501 496 7 505 482 13
499 497 14 501 497 7 505 483 16
499 498 14 502 472 9 505 484 16
499 499 14 502 473 9 505 485 14
499 500 7 502 475 9 505 486 7
499 501 7 502 476 9 505 487 4
500 470 9 502 477 9 505 488 7
500 471 9 502 478 9 505 489 8
500 472 9 502 479 13 506 474 1
500 473 9 502 480 13 506 475 1
500 474 9 502 481 13 506 476 1
500 475 9 502 482 16 506 477 16
500 476 9 502 483 16 506 478 16
500 477 9 502 484 1 506 479- 13
500 478 12 502 485 1 506 480 13
500 479 13 502 486 16 506 481 13
500 480 12 502 487 14 506 482 16
500 481 12 502 488 14 506 483 . 16
500 482 16 502 489 14 506 484 7
500 483 16 502 490 14 506 485 7
500 484 16 502 491 7 506 486 4
East North LC East North LC
507 474 1 512 480 8
507 475 1 512 481 7
507 476 1 512 482 8
507 477 16 513 473 16
507 478 16 513 474 15
507 479 16 513 475 13
507 480 13 513 476 7
507 481 13 513 477 7
507 482 16 513 481 7
507 483 16 514 473 1
507 484 7 514 474 16
508 474 1 514 475 7
508 475 16 514 476 8
508 476 16 515 • - 472 16
508 477 16 515 473 16
508 478 16 515 474 16
508 479 16 515 475 8
508 480 13 516 474 7
508 481 13 516 475 7
508 482 16 517 475 4
508 483 7



508 484 7



509 474 16



509 475 16



509 476 16



509 477 13



509 478 13



509 479 13



509 480 13



509 481 13



509 482 16



509 483 7



510 473 1



510 474 1



510 475 16



510 476 13



510 477 13



510 478 13



510 479 13



510 480 13



510 481 16



510 482 7



510 483 8



511 473 1



511 474 16



511 475 16



511 476 13



511 477 13



511 478 13



511 479 7



511 480 14



511 481 16



511 482 8



512 473 16



512 474 16



512 475 16



512 476 13



512 477 15



512 478 8



512 479 7
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